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Bibliografija zbirke Miscellanea di archeologia e storia Knjižnice 
Arheološkoga muzeja Zadar predstavlja zbirku radova raznolikog 
sadržaja poput monografskih izdanja (knjige), separata, serijskih 
publikacija (časopisa). Sadržajnom analizom obuhvaćeno je 546 
bibliografskih jedinica raspoređenih po UDK skupinama u kojima 
glavnina radova pripada skupini “Arheologija” (902/904).
Cilj je rada upoznati javnost s jednom od zbirki Knjižnice 
Muzeja, a izrada bibliografije sa svim pratećim bibliografskim po-
magalima važan je doprinos upoznavanju fonda Knjižnice, knjiž-
nične zbirke, publikacija iz područja arheologije i drugih srodnih 
područja tiskanih krajem 19. i tijekom prve polovice 20. st. Osim 
toga, bibliografija je važan instrument u istraživačkom pristupu 
traženim informacijama te tako doprinosi stručnom i znanstve-
noistraživačkom radu korisnika Knjižnice.
Ključne riječi: Miscellanea di archeologia e storia, bibliografija, 
knjižnična zbirka, Knjižnica Arheološkoga muzeja Zadar 
The bibliography of the Miscellanea di archeologia e storia collec-
tion of the Library of Archaeological Museum Zadar presents a 
collection of works with various contents, such as monographic 
publications (books), offprints, serial publications (periodicals). 
A total of 546 bibliographical units, classified in UDC groups – 
mostly belonging to Archaeology group (902/904) – were includ-
ed in the content analysis. 
This paper aims at presenting one of the collections of the 
Museum Library; putting together its bibliography, with all the 
accompanying bibliographic tools, is an important contribution 
to obtaining an insight into the library holdings, library collec-
tion and publications on archaeology and related fields printed 
in the late 19th and first half of the 20th centuries. In addition, since 
bibliography is an important instrument for accessing the infor-
mation required, it can contribute to the professional work and 
scientific research of the library’s users. 
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Fond Knjižnice Arheološkoga muzeja Zadar broji oko 30 
000 svezaka knjižnične građe koja je raspoređena u razli-
čitim zbirkama. Osim brojčano najveće zbirke serijskih pu-
blikacija (časopisa) te zbirke monografskih izdanja (knjiga), 
fond Knjižnice čini i nekoliko manjih zbirki, i to zbirka starih 
i rijetkih knjiga, zbirka separata i sl. Za zbirku radova koja 
je u Knjižnici naslovljena kao Miscellanea1 di archeologia 
e storia (u daljnjem tekstu Miscellanea) i koja se obrađuje 
u ovome radu zanimljivo je da raznolikost njezina sadrža-
ja onemogućava provedbu tradicionalnih knjižničarskih 
pravila podjele knjižnične građe na zbirke i njezino uvr-
štavanje u već postojeće, tj. utvrđene knjižnične zbirke 
Knjižnice Muzeja. Naime, unutar navedene zbirke nalaze 
se istovremeno monografska izdanja (knjige), separati, se-
rijske publikacije (časopisi), stara građa i sl., bilo cjeloviti ili 
u dijelovima. Iz tih je razloga gotovo nemoguće bilo uklo-
piti Miscellaneu unutar utvrđenih, gore navedenih zbirki, a 
njezino se fizičko izdvajanje u zasebnu cjelinu nametnulo 
kao jedino logično rješenje, što je i provedeno.  
Zbirka je inventarizirana 1950. godine (Inv. knjiga 1, 
inv. br. 1103–1142),2 a čini je 40 svezaka numeriranih od 
vol. 1 do vol. 3, od vol. 5 do vol. 24, zatim slijede vol. 
25A i 25B te vol. 26 do vol. 40. Osim sadržajne raznoliko-
sti, koja ovu zbirku čini zanimljivom, važna su i njezina 
formalna obilježja (različiti formati, uvezi, pečati, ex li-
brisi i sl.),3 značajna kako za povijest Knjižnice tako i za 
1 Pojam miscellanea u hrvatskoj referentnoj literaturi nudi nekoliko definicija. 
Tako u Hrvatskom općem leksikonu: A – Ž, str. 626, stoji da je miscellanea: 1. 
Zbirka radova o različitim predmetima s područja znanosti ili umjetnosti. 2. 
Zajednički naslov (u periodičkim publikacijama) pod kojim se objavljuju manji 
prilozi (bilješke i sl.). 3. Skupine manjih djela koja su u knjižnicama zbog 
jednakoga formata zajedno svrstana ili uvezana.  
U Enciklopediji Leksikografskoga zavoda 5: Majmonid-Perez, str. 211, nalazimo 
slične definicije i to: miscelanea (kasnolat. Miscellanea od miscere miješati) 1. 
Zbirka radova o različitim predmetima s područja znanosti i književnosti, koji 
nemaju međusobne veze i koji se izdaju u jednoj knjizi povodom neke 
obljetnice, svečane zgode i sl.; 2. U revijama i periodičnim publikacijama 
zajednički naslov pod kojim se nalaze – na kraju sveska – manji člančići, 
bilješke, obavijesti, kritike i sl.; 3. U bibliotekama skupine manjih djela koja su 
zbog jednakoga formata svrstana zajedno. Zbirku Miscellanea di archeologia 
e storia u fondu Knjižnice Arheološkoga muzeja Zadar nakon formalne i 
stručne obrade možemo definirati kao zbirku radova različitih područja s 
naglaskom na područje arheologije, povijesti i umjetnosti.   
2 Svaki svezak Miscellanee inventariziran je zasebno pod jednim inventarnim 
brojem, a uključio je popunjavanje sljedećih rubrika inventarne knjige: 
rednoga broja, naziva djela, godine (mjesta, izdavača, štamparije), formata, 
uveza, signature, sveska. Zajednička je svim svescima signaturna oznaka “Skl. 
dal.” (Skladište dalmatica), “izdavač/štamparija Petar Janković” (grafitnom 
olovkom) te rubrika “svezak”, u koju je kod svih upisan broj 1, što potvrđuje da 
se svaki primjerak Miscellanee sastoji od jednoga sveska. 
3 Formati i broj svezaka Miscellanee: 16o (- 14 cm) – 1 sv.; m8o (15 – 18 cm) – 1 sv.; 
8o (19 – 22 cm) – 5 sv.; v8o (23 – 25 cm) – 15 sv. i 4o (26 – 35 cm) – 18 sv. Uvez 
(kartonske korice i platneni hrbat): broširano 6, a uvezano 34 sv. Sačuvani pečati: 
MUSEO ARCHEOLOGICO, ZARA, R. MUSEO ARCHEOLOGICO, ZARA, BIBLIOTECA 
te ARHEOLOŠKI MUZEJ – ZADAR. BIBLIOTEKA. Osim toga, uz pojedine pečate 
navedeni su i inventarni brojevi, npr. no. 619 C/3; 619 C/4. Na naslovnim 
stranicama pojedinih radova prisutni su i ex librisi, potpisi prijašnjih vlasnika; 
npr., monografija Escursioni in Dalmazia autora Emanuela Nikolića, tiskana u 
Zadru 1900., sadrži pečat BERSA (Misc. 18/8, Inv. br. 1119). Čest je slučaj 
navođenja darovatelja i daroprimatelja; npr., naslovnica monografije Luke Jelića 
L’évangélisation de l’amérique avant Christophe Colomb Paris: <s. n.>, 1891., 
sadrži bilješku Poklon L. Jelića Mihovilu Glaviniću (Misc. 19/5, Inv. br. 1120)  ili 
rad autora Frane Bulića “Natpis dosada nepoznatoga namjesnika rimske 
INTRODUCTION
The holdings of the Library of Archaeological Museum Zadar 
comprise some 30,000 volumes of the library material, classi-
fied into a number of collections. Besides the most numerous 
collection – the one containing serial publications (periodicals) 
– and the collection of monographic publications (books), the 
library holdings also include a few smaller collections: old and 
rare books, offprints etc. An interesting feature of the library’s 
collection of works entitled Miscellanea1 di archeologia e storia 
(hereinafter referred to as Miscellanea) and analyzed in this pa-
per is the fact that the diversity of its contents renders impos-
sible the implementation of the traditional librarian rule of di-
viding library material into collections and its inclusion among 
the already existing (defined) collections of the Museum 
Library: Miscellanea simultaneously contains monographic 
publications (books), offprints, serial publications (periodicals), 
old material etc., either in their entirety or in parts. This is what 
makes the inclusion of Miscellanea in the abovementioned 
defined collections almost impossible. It was obvious that it 
constituted a separate unity, so the only logical solution was 
to treat it as such. As a result, it was physically detached from 
other collections. 
The collection was inventoried in 1950 (Stock Book 1, Inv. 
No. 1103-1142)2 and it consists of 40 volumes: They are nu-
merated as Vol. 1 – 3, Vol. 5 – 24; Vol. 25A and 25B; and Vol. 26 – 
40. Besides the diversity of contents that makes it interesting, 
the formal characteristics of the collection (various formats, 
bindings, stamps, bookplates etc.)3 are also of relevance for 
1 In Croatian reference literature, the term Miscellanea offers several definitions. 
Thus, Hrvatski opći leksikon (A-Ž, p. 626) defines Miscellanea as: 1) A collection of 
works on various science or art-related subjects. 2) A collective title (in periodicals) 
under which short contributions (notes etc.) are published. 3) Groups of smaller 
works in libraries classified or bound together because of their identical format. 
Similarly, according to the Enciklopedija Leksikografskog zavoda Vol. 5 
(Majmonid-Perez, p. 211): Miscellanea (Late Latin: Miscellanea, from miscere – to 
mix) is: 1) A collection of works on various subjects from science and literature 
which are not interrelated and are published in a joint edition marking an 
anniversary, solemn occasion etc. 2) In reviews and periodicals, a collective title – at 
the end of the volume – of short articles, notes, notifications, reviews etc. 3) In 
libraries, groups of short works classified together because of their identical format. 
Based on a formal and expert analysis, the collection Miscellanea di archeologia e 
storia in the holdings of Archaeological Museum Zadar can be defined as a 
collection of works from various fields, primarily archaeology, history and art.   
2 Each volume of Miscellanea has been inventoried under a single inventory 
number and with the following stock-book sections: Accession Number, Title, 
Year (Place, Publisher, Manufacturer), Format, Binding, Call Number, Volume. 
Each volume has identical location number (Skl. dal. – Skladište dalmatica), 
publisher/manufacturer Petar Janković (written with a lead pencil) and 
Volume section (with the number 1 entered in it for each volume – meaning 
that each item in Miscellanea consists of one volume. 
3 The formats and number of Miscellanea’s volumes: 16o (-14cm) – 1 vol.; m8o 
(15-18cm) – 1 vol.; 8o (19-22cm) - 5 vol.; v8o (23-25cm) - 15 vol. and 4o (26-35cm) 
- 18 vol. Binding (paperboard cover, cloth bound): paperback – 6 volumes; 
hardback – 34 volumes. Stamps preserved: MUSEO ARCHEOLOGICO, ZARA,  R. 
MUSEO ARCHEOLOGICO, ZARA, BIBLIOTECA, and ARHEOLOŠKI MUZEJ – ZADAR. 
BIBLIOTEKA. In addition, accession numbers such as No. 619 C/3; 619 C/4 are 
specified for individual stamps. Cover pages of some works contain bookplatesf 
and signatures of former owners. For example, the monograph Escursioni in 
Dalmazia by Emanuel Nikolić, printed in Zadar in 1900, contains the stamp BERSA 
(Misc. 18/8, Inv. No. 1119). Names of donors and receivers of volumes are often 
specified, too: for example, the cover page of Luka Jelić’s monograph 
L’évangélisation de l’amérique avant Christophe Colomb Paris : <s. n.>, 1891 
contains the note: “L. Jelić’s gift to Mihovil Glavinić” (Misc. 19/5, Inv. No. 1120); Frane 















































































povijest muzejske ustanove u cjelini. Međutim, ta tema 
iziskuje dodatna istraživanja.
Odabirom, popisom i prezentiranjem zbirke Miscella-
nea te izrađenom bibliografijom i svim popratnim sadr-
žajima osigurava se uvid u važnost koju ova zbirka ima za 
arheologiju te se osvjetljava njezin doprinos stručnom i 
znanstvenoistraživačkom radu korisnika Knjižnice.
Bibliografija Miscellanea di archeologia e storia (izbor), 
osim kataložnih opisa 546 bibliografskih jedinica, sadrži i 
popis općih i bibliografskih kratica, kratice časopisa i zbor-
nika te kazalo autora i zemljopisnih pojmova. 
SADRŽAJNA ANALIZA
Bogatstvo članaka, u većini slučajeva arheološke temati-
ke, zastupljenih u zbirci Miscellanea razlog je provođenja 
sadržajne analize svakoga pojedinog rada i izrade biblio-
grafije.4  Naime, od ukupnoga  broja radova, čiji broj iznosi 
695, za potrebe bibliografije izdvojeno je 546 bibliograf-
skih jedinica koje svojim sadržajem odgovaraju potreba-
ma korisnika Knjižnice Muzeja i mogu doprinijeti njihovu 
stručnom te znanstvenoistraživačkom radu. To su, dakle, 
radovi iz područja arheologije, ali isto tako nailazimo i na 
ostala područja, poput povijesti, umjetnosti, religije, klasič-
ne književnosti, muzeologije i sl. Radovi čiji se sadržaj bavi 
folklorom, modernom umjetnosti, talijanskom književno-
sti, kao i necjeloviti radovi, različiti prikazi, recenzije (koje 
svojim sadržajem izlaze izvan područja na koja je usmjere-
na arheološka knjižnica) nisu uvršteni u bibliografiju kako 
je ne bi nepotrebno opterećivali. Na taj je način izdvojeno 
ukupno 149 radova koji po navedenim kriterijima nisu ušli 
u bibliografsku obradu. 
Objavljivanje rezultata prvih arheoloških istraživanja 
provođenih diljem Europe krajem 19. i početkom 20. sto-
ljeća pratimo u stranim časopisima poput Archäologisch-
epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn, Jahre-
shefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien 
i dr. Pojedine članke tih časopisa nalazimo i u zbirci Misce-
llanea, što je najvjerojatnije bio rezultat izraženoga interesa 
korisnika Knjižnice Arheološkoga muzeja Zadar za tim sadr-
žajima. Dodatnu važnost zbirci dala je inventarizacija, kojom 
se sredinom 20. stoljeća definiralo njezino vlasništvo, kao i 
izrada kataložnih listića kao pomagala za lakše i brže pretraži-
vanje zbirke i pristup traženoj informaciji.5 Na svakom od tih 
listića navedeni su broj Miscellanee, autor(i), naslov, izdavač, 
Dalmacije Apolonija Febadija iz V. vijeka”. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 
1908, str. 699-705 (Jagić-festschrift: zbornik u slavu Vatroslava Jagića) Poklon 
Bulića čuvaru Muzeja Bersi (Misc. 19/6, Inv. br. 1120). Valja napomenuti i to da 
formalna obilježja kod pojedinih Miscellanea dodatno obogaćuje podatak o 
tiskari naveden u desnom uglu s unutarnje strane stražnjih korica koji glasi: 
Legatoria di libri, Anselmo Vladovich, Zara.
4 Bibliografija (grč.) – popis ili katalog bibliografski obrađene građe sastavljen 
prema stanovitom sustavu ili gledištu. Vidi: Hrvatski, 1996, 94.
5 Kao svojevrsno pomagalo služio je popis članaka napisan ručno na 
unutrašnjoj strani korica ili prvom listu (preliminarnoj stranici) radi stjecanja 
uvida u sadržaj određenoga sveska.
both the history of the library and the history of the museum 
in general. However, this subject requires additional research.
The selection, inventory and presentation of Miscel-
lanea collection and the bibliography with accompanying 
materials will provide an insight into the Collection, its im-
portance for archaeology and its usefulness for the profes-
sional work and scientific research of the library’s users.
In addition to bibliographic descriptions of its 546 units, 
the selection of the bibliography of Miscellanea di arheolog-
ica e storia contains a list of general and bibliographic cards, 
abbreviations of periodicals and proceedings and an index 
of authors and geographical terms. 
CONTENT ANALYSIS
The abundance of articles in Miscellanea collection, mostly 
on archaeology, is the reason why the content of each and 
every work has been analyzed and a bibliography has been 
created.4 Out of a total of 695 works, 546 bibliographical 
units have been selected for the bibliography. Their con-
tents correspond with the needs of the Museum Library 
users and can contribute to their professional work and 
scientific research. While these are primarily archaeological 
works, other fields – such as history, art, religion, classical lit-
erature, museology etc. – are also represented. The works on 
folklore, modern art, Italian literature, as well as incomplete 
works and various reviews (those not dealing with the fields 
of interest of an archaeology library), have not been includ-
ed in the bibliography in order to avoid an overload. A total 
of 149 works failing to meet the said criteria have thus been 
excluded from the bibliographic analysis. 
Reports on the first archaeological excavations car-
ried out all over Europe in the late 19th and early 20th cen-
turies can be found in foreign periodicals such as Archäol-
ogisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-Ungarn, 
Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in 
Wien etc. Some articles from these periodicals are also found 
in Miscellanea collection. Most likely, they were included af-
ter the users of the library of Archaeological Museum Zadar 
had expressed their interest in such literature. The collection 
gained an even greater importance in the mid-20th century 
after the inventorying that defined its ownership had taken 
place and after catalogue cards had been made in order to 
facilitate searching through the collection and accessing 
the information desired.5 Every card specified the access 
Febadija iz V. vijeka, Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1908, p. 699 -705 
(Jagić-festschrift: zbornik u slavu Vatroslava Jagića) contains the note: “Bulić’s gift to 
museum guard Bersa” (Misc. 19/6, Inv. No. 1120). It should also be noted here that 
formal characteristics of some Miscellanea volumes also include the note on the 
shop they were printed in. The note can be found in the right-hand corner of the 
inside back cover and it says: Legatoria di libri, Anselmo Vladovich, Zara.
4 Bibliography (Gr.) – A list or catalogue of bibliographical material classified 
according to some system or viewpoint. See: Hrvatski, 1996, 94. 
5 The list of articles written manually on the inside cover or the first sheet 

















mjesto i godina izdanja, materijalni opis i format (npr. Misc 
XL/1, Marucchi, O. L’ipogeo con i graffiti degli apostoli Pietro 
e Paolo scoperto sotto la Basilica di s. Sebastiano, ed. Alfieri e 
Lacroix-Roma, 1921, pag. 60, tav. 6, form. 4  ͦ). Kataložni listići 
smješteni su unutar jedne ladice kataložnoga ormara, a radi 
lakšega pretraživanja poredani su abecedno po autoru ili pr-
voj riječi naslova, ukoliko se radilo o anonimnoj publikaciji.6 
Tijekom postupka revizije (2015.) pojedini svesci Miscellanee 
vraćeni su u Knjižnicu. To je konačno dovelo do kompletira-
nja zbirke u cijelosti te nametnulo potrebu da se za zbirku 
izradi cjelovita bibliografija koja će detaljno obuhvatiti član-
ke koji tematikom odgovaraju potrebama korisnika Knjižnice 
Muzeja. Za razliku od prethodnih nepotpunih popisa ili sku-
pnih opisa (npr. cijeli časopis sadrži jedan opis), ukazalo se 
potrebnim da se svakom pojedinom radu, neovisno o broju 
stranica, pristupi pojedinačno. Ovim “novim” pristupom u 
obradi ukupan broj obrađenih jedinica znatno je povećan. 
Kod obrade su primjenjivana kataložna pravila u skladu s 
Pravilnikom i priručnikom za izradu abecednih kataloga (Prvi 
i drugi dio) autorice Eve Verone.
U izradi bibliografije, s obzirom na različitu vrstu građe, 
korišteni su različiti elementi kataložnoga opisa koje prika-
zujemo shematski:
 
1. Monografsko izdanje (knjiga)
Glavni stvarni naslov : Podnaslov / Prvi podatak o odgo-
vornosti ; Drugi i idući podatak . –Podatak o izdanju. – Prvo 
mjesto izdavanja i/ili raspačavanja ; Iduće mjesto : Naklad-
nik i/ili raspačavatelj, Godina. – Posebna oznaka građe i 
opseg ; Dimenzije. – (Skupni stvarni naslov ; numeracija u 
nakladničkoj cjelini) 
Napomene o podatcima o odgovornosti
Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)
2. Članak u časopisu (analitika)
Glavni stvarni naslov : Podnaslov / Prvi podatak o od-
govornosti ; Drugi i idući podatak. U: Matična publika-
cija, Godište, Godina, Broj, str. od–do
Napomene o podatcima o odgovornosti
Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)
3. Članak u zborniku (analitika)
Glavni stvarni naslov : Podnaslov / Prvi podatak o od-
govornosti ; Drugi i idući podatak . U: 
Matična publikacija, Prvo mjesto izdavanja i/ili raspa-
čavanja ; Iduće mjesto : Nakladnik i/ili raspačavatelj, 
Godina, str. od–do
6 Suradnjom sa studentima Odjela za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru tijekom 
prve polovice 2010. na zahtjev korisnika prišlo se izradi popisa zbirke 
Miscellanea za njihove potrebe. Tada je zbirku činilo 37 uvezanih jedinica 
knjižnične građe unutar kojih je 315 članaka iz područja arheologije, povijesti, 
umjetnosti i sl. U programu Excel upisivali su se sljedeći podatci: autor, naslov, 
materijalni opis, izdanje te matična publikacija. Vidi: M. Maruna, 2011, 318.
number in Miscellanea, author(s), title, publisher, place and 
year of publishing, physical description and format (e.g. 
Misc XL/1, Marucchi, O. L’ipogeo con i graffiti degli apostoli 
Pietro e Paolo scoperto sotto la Basilica di s. Sebastiano, ed. 
Alfieri e Lacroix-Roma, 1921, pag. 60, tav. 6, form. 4  ͦ ). The 
catalogue cards are filed in a file cabinet drawer. For easier 
retrieval, they are filed alphabetically by authors’ names or 
by the first word of the title in case of an anonymous publi-
cation.6 During the 2015 review, some volumes from Miscel-
lanea were returned to the library. The collection was thus 
finally completed and a need arose for preparing a coherent 
bibliography that would enable a detailed overview of the 
articles dealing with the subjects the Museum library users 
were interested in. Unlike in the earlier, incomplete listings 
or common descriptions (e.g. a whole periodical containing 
a single description), a need arose to approach each work 
individually, regardless of the number of pages. This “new” 
approach resulted in a substantial increase of units inven-
toried. The cataloguing rules specified in Code and Manual 
for Compiling Alphabetical Catalogues (Part I and II) by Eva 
Verona were applied.
Given the diversity of the materials, various elements 
of bibliographic description were used. They are given 
here schematically: 
1. For monographic publication (book)
Title proper : Subtitle / Statement of responsibility ; 
next statements of responsibility . –Edition statement. 
– First place of publication and/or distribution ; Next 
place : Publisher and/or distributor, Year. – Extent of 
item ; Dimensions . – (Collective title ; Volume number) 
Notes on responsibility statements
Universal decimal classification (UDC)
2. For article in periodical (analytic)
Title proper : Subtitle / Statement of responsibility ; 
next statements of responsibility . In: Original publica-
tion, Annual file, Year, No., pp. from-to
Notes on responsibility statements
Universal decimal classification (UDC)
3. For article in proceeding (analytic)
Title proper : Subtitle / Statement of responsibility ; 
next statements of responsibility. In: Original publi-
cation, First place of publication and/or distribution 
; Next place : Publisher and/or distributor, Year, pp. 
from-to
6 At users’ request, a list of the volumes contained in Miscellanea collection was 
made in the first half of 2010 in cooperation with the students of the 
Department of Library Science of the University of Zadar. The collection then 
consisted of 37 bound units of library material that included 315 articles on 
archaeology, history, art etc. Using Excel program, the following data were 
entered: names of authors, titles, physical description, edition and original 















































































Napomene o podatcima o odgovornosti
Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)
Svaka kataložna jedinica ima svoj redni broj. Za radove 
koji sadrže dva ili tri autora rađene su sporedne katalož-
ne jedinice, tj. umnožena je jedinstvena kataložna jedinica 
kod koje se iznad odrednice (autora ili prve riječi naslova) 
upisuje drugi ili treći autor te upućuje na jedinstvenu kata-
ložnu jedinicu. 
Kataložne jedinice raspoređene su po stručnim sku-
pinama primjenom UDK oznaka, a podjela unutar svake 
pojedine skupine organizirana je abecedno. Međutim, 
pri raspoređivanju jedinica unutar UDK sustava stano-
vite probleme stvarala je nedovoljno razrađena UDK 
skupina 904, koja se odnosi na antičku, srednjovjekovnu 
i novovjekovnu arheologiju. Radovi iz spomenutih raz-
doblja zahtijevali su kombiniranje UDK oznaka s drugim 
stručnim oznakama. Tako se kod rasporeda građe pred-
nost davala arheologiji, a za ostale pripadajuće skupine 
pisane su uputnice i tumačenje UDK broja druge pripa-
dajuće skupine.7
Radovi zbirke Miscellanea nastali su u razdoblju od kra-
ja 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća. Pisani su uglavnom 
na njemačkom i talijanskom jeziku, a osim radova pisanih 
latiničnim pismom, postoje radovi pisani ćirilicom i goti-
com. 
Valja istaknuti da je rad na izradi ove bibliografije 
bio zahtjevan iz više razloga. Osim otežanoga utvrđiva-
nja arheoloških lokaliteta, javljale su se i druge poteš-
koće. Autori pojedinih radova često su se potpisivali 
samo inicijalima, a ima i slučajeva da su se hrvatska ime-
na talijanizirala, što je zahtijevalo pretraživanje stranih 
i domaćih kataloga kako bi se utvrdio puni ili izvorni 
oblik imena autora važan za abecedno redanje unutar 
pojedine skupine. Kod anonimnih publikacija ili publi-
kacija s više od tri autora prva riječ naslova određivala 
je mjesto unutar abecednoga niza. Što se materijalnoga 
opisa tiče (npr. broj stranica), posebno je kod članaka 
u časopisu uočen niz nelogičnosti u numeraciji. Naime, 
usporedbom opisa određenoga članka iz zbirke Misce-
llanea i istoga tog članka u nekom od knjižničnih katalo-
ga, ustanovljeno je da se radi o različitim numeracijama. 
Razlog je tomu taj što su ponovnim uvezom određeno-
ga članka izrezane njegove stvarne stranice te iz tog ra-
zloga većina članaka započinje od str. 1, što je netočno, 
7 Npr. BERSA, Josip. Le lucerne fittili romane di Nona: conservate al Museo 
archeologico di S. Donato di Zara / Giuseppe de Bersa. U: BASD, 1902-1906, 
str. 1–95, IV str. s tablama; UDK: 904:738.8>(497.5 Zadar)”652” * 069(497.5 
Zadar).5:738.8>”652”. Prema knjižničarskim pravilima, navedeni rad unutar 
bibliografije smjestili smo u skupinu 904”652” (Antika) premda istovremeno 
može biti i dio skupine 738.8 (Različiti keramički objekti – Svjetiljke) kao i 
069.5 (Muzejske zbirke. Eksponati). Međutim, kod rasporeda glavne skupine 
ipak smo prednost davali skupini 902/904 (Arheologija) imajući na umu da će 
korisnici knjižnice određenu građu u prvom redu tražiti, a time i očekivati, u 
skupini “Arheologija”, a ne u području “Muzej”, tj. “Umjetnosti”.
Notes on responsibility statements
Universal decimal classification (UDC)
Each catalogue entry has its number. Added entries are 
introduced for the works containing two or three authors – 
in other words, the unit entry is multiplied in such way that a 
second or third authors are added above the heading (the au-
thor’s name or the first word of the title) and reference is made 
to the unit entry. 
Catalogue entries are distributed by subject groups using 
the UDC notations and every group is subdivided alphabeti-
cally. However, the distribution of the catalogue entries within 
the UDC system faced the problem of the insufficiently sub-
classified UDC group 904 – Antiquity, Medieval and Modern 
Age Archeology. The works from the said periods required 
combing UDC notations with other notations. Thus, when 
distributing the materials, priority was given to archaeology, 
while referrals and interpretations of the UDC number of an-
other appertaining group were written for other appertaining 
groups.7 The works in Miscellanea were mostly made between 
late 19th century and mid-20th century. They are mostly written 
in German and Italian languages. Most of them are written in 
Latin alphabet, but those in Cyrillic and Gothic alphabets can 
also be found. 
We should note here that the work on this bibliography 
was a very demanding one, for a number of reasons. While 
identifying archaeological sites was difficult as such, other dif-
ficulties were also met. Works were often signed with initials 
only. There were cases when Croatian names were Italian-
ized, which required searching through foreign and Croatian 
catalogues in order to establish full or original names of the 
authors – which was important for alphabetical classification 
within individual groups. In cases of anonymous publications 
or those with more than three authors, the first words of their 
respective titles were used for placing them in alphabeti-
cal order. As for the physical description (e.g. the number of 
pages), particularly in case of articles in periodicals, the logic in 
their numeration often did not add up: when the description 
of some article from Miscellanea collection was compared to 
the description of the same article in one of the library cata-
logues, it was established they were designated with different 
numbers. It was due to the fact that, when a certain article 
was rebound, some of its pages were cut out; as a result, most 
of the articles begin with Page 1, which is wrong. As it was 
impossible to establish the real number of pages for all the 
7 E.g. BERSA, Josip. Lucerne fittili romane di Nona : conservate al Museo 
archeologico di S. Donato di Zara / Giuseppe de Bersa. In: BASD, 1902-1906, 
pp. 1-95, IV p. with tables ; UDC: 904:738.8>(497.5 Zadar)“652“  * 069(497.5 
Zadar).5:738.8>“652“. According to librarian rules, in the bibliography, we have 
classified this work in the group 904“652“ (Antiquity), although it could as well 
be classified in groups 738.8 (Various ceramic objects – lamps) and 069.5 
(Museum collections. Exhibits). However, we have given priority to group 
902/904 (Archaeology), keeping in mind that the library users will primarily 
seek the desired material – and thus expect to find it – in the group 
















a zbog nemogućnosti utvrđivanja stvarnih stranica za 
sve članke podatke o materijalnom opisu treba uzeti s 
rezervom. Kod pojedinih članaka sačuvana je dvostru-
ka numeracija te je utvrđivanjem stvarnih stranica na-
vođena u uglatim zagradama s kraticom “i. e.” (to jest). 
Osim broja stranica, ponovni uvez stvorio je razlike i u 
opisivanju visine hrpta. Naime, takve razlike uočili smo 
uglavnom kod monografskih izdanja. U izvornom obliku 
tvrdo ukoričenoj monografiji visina hrpta bila je veća za 
1 cm. Ponovnim uvezom i izbacivanjem korica, koje su 
obično nešto veće od samog knjižnog bloka, visina je 
hrpta smanjena.
Opće i bibliografske kratice
Abt.  = Abteilung (njem.) odjel/dio
Bd.  = Band (njem.) svezak/godište
bearb.  = bearbeitet (njem.) uređuje
cm = centimetar 
ed. = edizione (tal.)  izdanje
fasc.  = fascicolo (tal.) svezak
Hf.  = Heft (njem.) svezak
Hrsg.  = Herausgegeben (njem.) objavljeno/
  izdano
i. e.  = id est (lat.) to jest, ispravan oblik, 
  ispravlja netočan podatak
ilustr. = ilustrirano
izv.  = izvorni
N. F.  = Neue Folge (njem.) novi niz
n. s.  = new series (eng.) nova serija
s. a.  = sine anno (lat.) bez godine, nepoznata 
  godina izdavanja
s. l. = sine loco (lat.) bez mjesta, nepoznato 
  mjesto izdavanja
s. n.  = sine nomine bez imena, 
  nepoznat nakladnik
ser.  = serie (tal.) serija
sér.  = sér (franc.) serija
str.  = stranica
suppl. = supplemento (tal.) dodatak
tom.  = tomo (tal.) svezak/volumen
ur. = urednik
vol. = volume (tal.) volumen 
zemljop. karta  =  zemljopisna karta
.  točka – koristi se nakon podatka o odgovornosti kod anali-
tičke obrade članka u časopisu ili članka u zborniku, nakon 
kratice za stranice
,  zarez – koristi se iza prezimena autora u odrednici katalož-
ne jedinice, nakon naslova časopisa, godišta, godine, broja, 
ispred oznake za stranice 
/  kosa crta – prethodi podatku o odgovornosti
:  dvotočje – prethodi podnaslovu i podatku o izdavaču, nabra-
janju te slijedi nakon UDK oznake, oznake U, kojom se upu-
ćuje na matičnu publikaciju, te riječi Vidi 
; točka sa zarezom – koristi se kod nabrajanja podataka i ispred 
oznake za dimenzije
…  tri točke – koriste se za skraćivanje glavnoga stvarnog naslo-
va te izostavljanje nekoga nebitnog dijela teksta
articles, the physical description should be taken with a pinch 
of salt. Double numbers had been preserved for some arti-
cles and, after establishing the real number of pages, these 
double numbers were specified in angle brackets, with the 
abbreviation i. e. (that is). Besides in differences in the num-
ber of pages, the rebinding also resulted in differences in 
the descriptions of spine dimensions. Such differences have 
mostly been established in monographs. In its original form, 
the spine of a hardback monograph was 1cm higher. After 
a unit had been rebound and the cover (usually larger than 
the book block) had been removed, the height of the spine 
was reduced. 
General and bibliographic abbreviations
Abt.  = Abteilung (Ger.) unit
Bd.  = Band (Ger.) volume
bearb. = bearbeitet (Ger.edited by
cm = centimetar (Hrv.)  centimeter
ed. = edizione (Ital.) edition
fasc. = fascicolo (Ital.) volume
Hf. = Heft (Ger.) volume
Hrsg. = Herausgegeben (Ger.) published/issued
i. e. = id est (Lat.) “that is” (a correct form, 
  correcting incorrect information)
ilustr. = ilustrirano (Hrv.)  illustrated
izv.  = izvorni (Hrv.) original
N. F. = Neue Folge (Ger.) new series
n. s.  = new series (Eng.) 
s. a.  = sine anno (Lat.) “no year” 
  (year of publishing unknown)
s. l. = sine loco (Lat.) “no place” 
  (place of publishing unknown)
s. n.  = sine nomine (Lat.) “no name” 
  (name of publisher unknown)
ser.  = serie (Ital.) series
sér.  = sér (Fr.) series
str.  = stranica (Hrv.) page
suppl. = supplemento (Ital.) supplement
tom.  = tomo (Ital.) volume
ur. = urednik (Hrv.)  edited by
vol. = volume (Ital.) volume 
zemljop. karta = zemljopisna karta (Hrv.) 
  geographical map
.  Full stop – It follows the statement of responsibility when analyz-
ing an article in a periodical or in proceedings, after the abbre-
viation for “page”. 
,  Comma – It follows the author’s surname in the catalogue entry 
heading, after the periodical’s title, annual film, year and number 
and before the notation for pages. 
/  Stroke – It precedes the statement of responsibility.
:  Colon – It precedes the subtitle and publisher statement and 
itemization and follows the UDC notation, the In notation refer-
ring to the original publication, and the word “See”. 
; Semicolon – It is used for itemizing and comes before the dimen-
sions notation. 
…  Ellipsis – It is used for abbreviating the title proper and for omit-















































































. –  točka, razmak, crta, razmak – koristi se za odvajanje glavnih 
elemenata kataložnog opisa unutar jedinice
< >  šiljaste zagrade – koriste se za navođenje autorovih nadopu-
na ili objašnjenja, za podatke koji se ne nalaze na naslovnoj 
stranici, a do kojih se došlo korištenjem drugih izvora
?  upitnik – koristi se za podatak koji se nije mogao provjeriti ili za 
podatak koji se nije moglo pronaći korištenjem drugih izvora
*         zvjezdica – koristi se za odvajanje UDK oznaka 
. –  Full stop, white space, dash, white space – It is used for separating 
main elements of the bibliographic description within en entry. 
<>  Angle brackets – They are used for the author’s additions or ex-
planations, and for the information which is not found on the 
cover but has been obtained from other sources. 
?  Question mark – It is used for unverifiable information or for in-
formation that could not have been found using other sources. 
*         Asterisk – Used for separating UDC notations.
KRATICE ČASOPISA I ZBORNIKA / ABBREVIATIONS 
OF PERIODICALS AND PROCEEDINGS
Abhandlungen des archaeologisch-epigraphischen Seminars 
der Universitaet Wien (AAES)
Analecta Bollandiana (AB)
Annali dell’Instituto di corrispondenza archeologica (AdI)
Anzeiger der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (AKAW)
Archaeologischer Anzeiger. Beiblatt zum Jahrbuch des 
Archaeologischen Instituts (AA Beiblatt JdI)
Archaeologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-
Ungarn (AEM)
Archeolografo Triestino (AT)
Archiv fuer Anthropologie (AfA)




Atti e memorie della Società dalmata di storia patria (Atti e 
memorie SDDSP)
Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (ACISS)
Bericht des Vereines Carnuntum (BVC)
Bollettino del Museo civico di Padova (BMCP)
Bollettino del Reale istituto di archeologia e storia dell› arte 
(BollRIASA)
Bollettino della Società adriatica di scienze naturali in Trieste 
(Bol. Soc. Adr.)
Bosanska vila (BV)
Bullettino di archeologia e storia dalmata (BASD)
Bullettino dell›Instituto di corrispondenza archeologica (BICA)
Bulletino della Commissione Archeologica Municipale (BCAM)
Deutsche Rundschau fuer Geographie und Statistik (DRGS)
Giornale degli Eruditi e dei Curiosi (GEC)
Glasnik Matice dalmatinske (GMD)
Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini (GZM)
Jahrbuch fuer Altertumskunde (JfA)
Jahrbuecher des vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande 
(JVAR)
Jahreshefte des Oesterreichischen Archaeologischen Institutes 
in Wien (JOEAI)
Journal Officiel de la République Française (JORF)
La rivista dalmatica (Rd)
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft (MAG)
Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zuerich (MAGZ)
Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und 
Erhaltung der Baudenkmale (MCC)
Mitteilungen der k. k. Zentral-Kommission (MZK)
Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts, 
Roemische Abteilung - MDAI (R)
Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien (MNG)
Numismatische Zeitschrift (NZ)
Nuova antologia (NA)
Nuovo bullettino di archeologia cristiana (NBAC)
Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (Rad JAZU)
Rassegna numismatica (RN)
Revue archéologique (RA)
Rivista di storia antica e scienze affini (RSA)
Rivista italiana di numismatica e scienze affini (RIN)
Rivista militare Italiana (RMI)
Roemisch-germanisches Korrespondenzblatt (RGK)
Roemische Quartalschrift fuer Christliche Altertumskunde und 
Kirchengeschichte (RQ)
Sitzung der philosophisch-historischen Classe (SPHC)
Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
in Wien (SKAW)
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der 
Wissenschaften (SPAW)
Velhagen & Klasings Monatshefte (VKM)
Vjesnik hrvatskog arheološkog društva (VHAD)
Wissenschaftliche Mitteillungen aus Bosnien und der 
Herzegowina (WMBH)
















0 OPĆENITO. ZNANOST I ZNANJE. ORGANIZACIJA. 
INFORMACIJA. / GENERAL. SCIENCE AND 
KNOWLEDGE. ORGANIZATION. INFORMATION.
01 BIBLIOGRAFIJA. KATALOZI / BIBLIOGRAPHY. 
CATALOGUES
016 Specijalne bibliografije / Special bibliographies
1.
CESANO, Lorenzina
Bibliografia numismatica per gli anni 1914-1921 / Lorenzina 
Cesano. U: BollRIASA, 2-3, 1922, str. 67-92
UDK: 016:737>“1914/1921“
Druga pripadajuća skupina 737 Numizmatika
2.
MONNERET de Villard, Ugo 
Saggio di una bibliografia dell’arte cristiana in Egitto / Ugo 
Monneret de Villard. U: BollRIASA, 1, 1922, str. 20-32
UDK: 016:7.032




Antiche notizie archeologiche I : Ravenna / Santi Muratori. U: 
BollRIASA, 2-3, 1922, str. 41-57
UDK: 016:902/904(450 Ravenna)
Druga pripadajuća skupina 902/904 Arheologija
4.
SAVINI, Francesco
Antiche notizie archeologiche II : Teramo / Francesco Savini. U: 
BollRIASA, 2-3, 1922, str. 58-66
UDK: 016:902/904(450 Teramo)
Druga pripadajuća skupina 902/904 Arheologija
5.
SIGNORELLI, Carlo
Indice unico completo degli artisti e delle località… Arte italiana 
dal periodo paleocristiano alla fine dell’Ottocento / Carlo 
Signorelli. - Milano : Carlo Signorelli, <s. a.>. - 46 str. ; 27 cm
UDK: 016:7.03
Druga pripadajuća skupina 7.03 Umjetnička razdoblja i faze. Škole, stilovi, 
utjecaji
017 Knjižnični katalog / Library catalogue
6.
BULIĆ, Frane 
Catalogus bibliothecae C. R. Musei archaelogici Spalati digessit 
directio eiusdem musei / <Frane Bulić>. -  Spalati : Tip. „Narodna 
Tiskara“, 1898. -  132 str ; 25 cm
UDK: 017:069(497.5 Split) * 026:069>(497.5 Split)
Druge pripadajuće skupine 069 Muzeji. Stalne izložbe ; 026 Stručna knjižnica
02 KNJIŽNIČARSTVO / LIBRARIAN SCIENCE
027.7 Knjižnice visokoškolskih ustanova / Libraries in 
institutions of higher learning
7.
BERTINI Calosso, Achille
La biblioteca d’arte e d’archeologia dell’Università di Parigi / 
Achille Bertini Calosso. U: BollRIASA, 1, 1922, str. 15-19
UDK: 027.7(44 Paris)
061 ORGANIZACIJE I DRUGE VRSTE SURADNJE 
(Društva/Udruge/Kongresi) / ORGANIZATIONS 
AND OTHER TYPES OF COOPERATION (Societies/
Organizations/Congresses)
061.1 Vladine organizacije / 
Government organizations
8.
ZENTRAL-Kommission fuer Denkmalpflege (Wien) 
Organisations-Bestimmungen. - Wien : Drueck von Rudolf 
Brzezowsky & Soehne, <1917>.  - 18 str. ; 25 cm
UDK: 061.1(436 Wien):7.025.3/.4 
Druga pripadajuća skupina 7.025.3/.4 Očuvanje. Konzervacija. Restauracija. 
Obnova
9.
ZENTRALKOMMISSION fuer Kunst- und historische Denkmale 
(Wien)
Auszug aus dem stenographischen Protokoll der von der k. k. 
Zentralkommission fuer Kunst- und historische Denkmale in 
Wien einberufenen Enquete betreffend die Konservierung von 
Kunstgegenstaenden.  - Wien : Rudolf Brzezowsky & Soehne, 
1905. - 49 str. ; 29 cm
UDK: 061.1(436 Wien):7.025.3/.4 
Druga pripadajuća skupina 7.025.3/.4 Očuvanje. Konzervacija. Restauracija. 
Obnova
061.2 Društva / Societies
10.
“BIHAČ” hrvatsko društvo za istraživanje domaće povijesti (Split) 
Bihač, hrvatsko družtvo za istraživanje domaće povjesti u Splitu 
: prvo izvješće. - Zadar : Brzotiskom Katoličke hrvatske tiskarne, 
1894. - XIII, 26 str. ; 21 cm
UDK: 061.2(497.5 Split):902/904 
Druga pripadajuća skupina 902/904 Arheologija
11.
“BIHAČ” hrvatsko društvo za istraživanje domaće povijesti (Split)  
Pravila “Bihača”, hrvatskog družtva za iztraživanje domaće 
povjesti u Splitu. - Split : Brzotiskom Dragutina Russo, 1894. - 15 
str. ; 20 cm
UDK: 061.2(497.5 Split):902/904 

















































































Poziv i pravilnik Društva za gradnju nove Stolne crkve u Splitu / 
<Frane Bulić>. -
Split : Tiskarna A. Zannoni-a (S. Bulat), 1893.  - 21 str. ; 25 cm
UDK: 061.2(497.5):7 * 726(497.5 Split)
Druga pripadajuća skupina 726 Religijska, crkvena arhitektura
13.
SITZUNGSBERICHTE der archaeolog gesellschaft zu Berlin. U: AA 
Beiblatt JdI, 1895, 2, str. 102-126
UDK: 061.2(430 Berlin):902/904  * 7.025.3/.4
Druge pripadajuće skupine 902/904 Arheologija * 7.025.3/.4 Očuvanje. 
Konzervacija. Restauracija. Obnova
061.3 Kongresi / Congresses
14.
CONGRESSO di archeologia cristiana (1 ; 1894 ; Spalato)
Al primo congesso di archeologia cristiana in Spalato. - Spalato : 
Tipografia di C. Russo ed., 1894.  - 13 str. ; 20 cm
UDK: 061.3:904>(497.5)“1894“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Antika
15.
MARUCCHI, Orazio 
Conferenze di archeologia cristiana dell’ anno 1921 (1) / 
O<razio> Marucchi. U: NBAC, 27, 1921, 1-2, str. 48-59
UDK: 061.3:904>(450 Roma)“1921“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Antika
16.
NEUMANN, G. A. 
Relazione del I. Congresso internazionale degli archeologi 
cristiani tenuti a Spalato - Salona nei giorni 20-22 Agosto 1894 
/ G. A. Neumann. U:  BASD, 8-12, 1894, str. 1-128, <4> str. s 
tablama
UDK: 061.3:904>(497.5)“1894“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Antika
061.6 Instituti / Institutes
17.
JAHRESBERICHT ueber die Thaetigkeit des Kaiserlich Deutsche 
Archaeologischen Instituts. U: AA Beiblatt JdI, 1895, 2, str. 89-94 
UDK: 061.6(430):902/904 
Druga pripadajuća skupina 902/904 Arheologija
18.
Il <REALE> istituto archeologia e storia dell’arte. U: BollRIASA, 1, 
1922, str. 1-13, <3> str. s tablama
UDK: 061.6(450 Roma):902/904 * 061.6(450 Roma):7 
Druge pripadajuće skupine 902/904 Arheologija ; 7 Umjetnost
069 MUZEJI. STALNE IZLOŽBE / MUSEUMS. 
PERMANENT DISPLAYS
069.01 Teorija o muzejima. Muzeografija. Muzeologija 
/ Museum theory. Museography. Museology.
19.
MOSCHETTI, Andrea
La funzione odierna dei musei civici nella vita municipale 
italiana / Andrea Moschetti. U: BMCP, Suppl., 1903,  9-10, str. 1-12
UDK: 069.01(450)
20.
RAPPORT sur l’administration et la conservation des musées 
nationaux et sur l’enseignement de l’École du Louvre pendant 
l’année 1927. U: JORF, 1928, str. 1-15 
UDK: 069.01(44) * 7.025.3/.4(44)“1927“ 
Druga pripadajuća skupina 7.025.3/.4 Očuvanje. Konzervacija. Restauracija. 
Obnova
21.
RAPPORT sur l’administration et la conservation des musées 
nationaux et sur l’enseignement de l’École du Louvre pendant 
l’année 1929 (4e année). U: JORF, 1930, str. 1-13 
UDK: 069.01(44) * 7.025.3/.4(44)“1929“ 
Druga pripadajuća skupina 7.025.3/.4 Očuvanje. Konzervacija. Restauracija. 
Obnova
22.
RAPPORT sur l’administration et la conservation des musées 
nationaux pendant l’année 1930. U: JORF, 1931, str. 1-20 
UDK: 069.01(44) * 7.025.3/.4(44)“1930“ 
Druga pripadajuća skupina 7.025.3/.4 Očuvanje. Konzervacija. Restauracija. 
Obnova





I. R. museo archeologico Salonitano / L<uka> Jelić, Fr<ane> 
Bulić, S<imon> Rutar. U: Guida di Spalato e Salona, Zara : S. 
Artale, 1894, str. 120-199
Vidi: BULIĆ, Frane 
         RUTAR, Simon 
UDK: 069(497.5 Split).02:902/904
Druga pripadajuća skupina 902/904 Arheologija
24.
FRANZI, Tullia
Nel museo di Zara / Tullia Franzi. U: Il primato artistico Italiano, 2, 
1922, 4, str. 17-23, <1> str. s tablom
UDK: 069(497.5 Zadar).02:902/904


















Koenigliche Museen : antiquarium : Uebersicht ueber die 
vorzueglichsten Preziosen, Gemmen, Bronzen, Terracotten und 
Vasen / C<arl> Friedrichs. - Berlin : Verkauf im Museum, 1871.  - 
74 str. ; 18 cm
UDK: 069(430 Berlin).02:7
Druga pripadajuća skupina 7 Umjetnost
26.
JELIĆ, Luka
I. R. museo archeologico Salonitano / L<uka> Jelić, Fr<ane> 
Bulić, S<imon> Rutar. U: Guida di Spalato e Salona, Zara : S. 
Artale, 1894, str. 120-199
Vidi: BULIĆ, Frane 
         RUTAR, Simon  
UDK: 069(497.5 Split).02:902/904
Druga pripadajuća skupina 902/904 Arheologija
27.
Der MUSEUMSBAU auf dem Karlspaltze. - Wien ; Leipzig : K.u.k. 
Hof-Buchdruckerei, Hof-Verlags-Buchhandlung Carl Fromme, 
1910. - 14 str. ; 22 cm. - (Flugschriften des Vereines zum 
Schutze und zur Erhaltung der Kunstdenkmaeler Wiens und 
Niederoesterreichs ; 1)
UDK: 069(436 Wien).02:7
Druga pripadajuća skupina 7 Umjetnost
28.
PARIBENI, Roberto
Il Museo nazionale romano alle terme di Diocleziano / Roberto 
Paribeni. - Milano : Fratelli Treves, <1924>.  - XVI, 50 str., 50 str. s 
tablama ; 16 cm. - (Il fiore dei musei e monumenti d’Italia ; 3)
UDK: 069(450 Roma).02:904




I. R. museo archeologico Salonitano / L<uka> Jelić, Fr<ane> 
Bulić, S<imon> Rutar. U: Guida di Spalato e Salona, Zara : S. 
Artale, 1894, str. 120-199
Vidi: BULIĆ, Frane 
          RUTAR, Simon 
UDK: 069(497.5 Split).02:902/904
Druga pripadajuća skupina 902/904 Arheologija




Antiken-Sammlung im Erzbischoefl. Seminare zu Udine / Julius 
Bankó, Piero Sticotti. U: AEM, 18, 1895, str. 1-56
Vidi: STICOTTI, Piero
UDK: 069(450 Udine).5:904 
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Antika
31.
LJUBIĆ, Šime
Tučana doba u narodnom zemaljskom muzeju u Zagrebu / S<i. 
e. Šime> Ljubić. - [S. l. : s. n., s. a.].  - 47 str. ; 24 cm
UDK: 069(497.5 Zagreb).5:902/904




Antiken-Sammlung im Erzbischoefl. Seminare zu Udine / Julius 
Bankó, Piero Sticotti. U: AEM, 18, 1895, str. 1-56
Vidi: STICOTTI, Piero
UDK: 069(450 Udine).5:904 
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Antika
2 RELIGIJA. TEOLOGIJA / RELIGION. THEOLOGY
226 Evanđelja. Djela apostolska / 
Gospels. The Acts of the Apostles
33.
DEVIĆ, Ivan
L’evangeliario spalatense dell’ Archivio capitolare di Spalato 
/ Giovanni Devich. U: BASD, 1893-1894, str. 1-111, <1> str. s 
tablom




Uiber das alte Evangeliar des Capitelarchives zu Spalato / 
A<ugust> W<enzel> Neumann. U: Ephemeris Spalatensis, 
Jaderae : Apud Lucam Vitaliani et filios, 1894, str. 33-40
UDK: 226(497.5 Split)
235.3 Sveci. Hagiologija / Saints. Hagiology
35.
BERVALDI, Giuseppe
Alcune osservazioni ai due ultimi opuscoli del sac. Pietro Kaer 
e del P. G. M. intorno a S. Doimo, vescovo e martire di Salona / 
Giuseppe Bervaldi. - Fiume : Tipografia fiumana S. A., 1910.  - 118 




L’hagiographie de Salone d’après les dernierès dècouvertes 




Moći sv. Šimuna Bogoprimaoca u Zadru : hagiografijska - 


















































































MATIJAŠEVIĆ Karamaneo, Antun 
Riflessioni sopra l’istoria di S. Doimo, primo vescovo di Salona, e 
martire, patron della città di Spalato… / Antonio Mattiassevich-
Caramaneo. U: BASD, Suppl., 12,1900, str. I- XVI, 1-27
Izv. oblik imena autora: Antun Matijašević Karamaneo 
UDK: 235.3 Domnius, sanctus
39.
MONDINI, Marcello
L’insigne Reliquia di s. Simeone il giusto profeta che si venera a 
Zara nella chiesa dedicata al Santo : cenni storici : (sulla vita del 
Sano e sulle vicende della sacra reliquia) / Marcello Mondini. - 




Malta ili Mljet? / Rudolf Vimer. - Zagreb : Hrvatsko katoličko 
tiskovno društvo, 1911. - 45 str. ; 25 cm
UDK: 235.3 Paulus, sanctus
41.
VIMER, Rudolf
Ne Mljet već Malta / Rudolf Vimer. - Zagreb : Hrvatsko katoličko 
tiskovno društvo, 1913.  - 38 str. ; 25 cm
UDK: 235.3 Paulus, sanctus




Symbole der alten Kirche / Hans Lietzmann. - 2. Aufl. - Bonn : A. 
Marcus & E. Weber Verlag, 1914. - 40 str. ; 20 cm. - (Kleine Texte 
fuer Vorlesungen und Uebungen ; 17, 18)
UDK: 238.2
248.153 Post. Šutnja. Hodočašće / Fasting. Silence. 
Pilgrimage
43.
CONGRESSO nazionale della “Nicolo Tommaseo” (13 ; 1924 ; 
Zara)
Pellegrinaggio magistrale a Zara : guida - ricordo agli ospiti 
congressisti. - Palermo : Remo Sandron, 1924. - 42 str. ; 19 cm
UDK: 248.153(497.5 Zadar) * 929 Tommaseo, N.
Druga pripadajuća skupina 929 Biografije
255 Bratstva. Sestrinstva / Fraternities. Sororities
44.
PRAGA, Giuseppe
La mariegola della Confraternita di san Marco in Zara (1321) / 
Giuseppe Praga. - Zara : Tipografia E. de Schoenfeld, 1925. - 10 
str. ; 28 cm
UDK: 255(497.5)“13“
261 Razni utjecaji i odnosi Crkve / 
Various influences and relations of the Church
45.
HIRSCHFELD, Otto
Zur Geschichte des Christenthums in Lugudunum vor 
Constantin / O<tto> Hirschfeld. U: SPHC, 4. April, <19, 1895>, str. 
1-29 <i. e. 381-409>
UDK: 261(44)
262.6 Opće zbirke kanona, akata, dekreta, koncila i 
sinoda / General collections of canons, acts, decrees, 
councils and synods
46.
ISTRUZIONE per la regolare amministrazione delle facolta delle 
chiese, dei benefici  ecclesiastici, e delle fondazioni pie della 
arcidiocesi di Zara. - Vienna: Tipografia dei PP. Mechitharisti, 
1867. - 30 str. ; 30 cm 
UDK: 262.6
264 Liturgija. Bogoslužje / Liturgy. Church services
47.
DIONISI, Giambattista
Il terzo centenario della riforma Gregoriana del calendario / 
Giambattista Dionisi. - Zara : Tipografia Spiridione Artale, 1882. - 
35 str. ; 21 cm 
UDK: 264-11




L’evangélisation de l›Amérique avant Christophe Colomb / Luka 
Jelić. U: Compte rendu du Congrés scientifique international des 
catholiques, Paris : Alphonse Picard, 1891, str. 1-15 
UDK: 266
27 OPĆA POVIJEST KRŠĆANSKE CRKVE / 
GENERAL HISTORY OF CHRISTIAN CHURCH
49.
GELČIĆ, Josip
In tenebris lux / G<iuseppe> G<elcich>.  U: <Annuario 
Dalmatico, 1885>, str. 138-151
Izv. oblik imena autora: Josip Gelčić
UDK: 27
271 Vjerski redovi i društva / 
Religious orders and societies
50.
CALI, P. Arcangelo
I cappuccini e la vergine della salute di Zara in Dalmazia / P. 






















Zur decischen Christenverfolgung und zur Charakteristik 
Novatians : ein Beitrag zur Kirchengeschichte des dritten 
Jahrunderts / Thomas Maria Wehofer. U: Ephemeris Salonitana, 
Jaderae : Apud Lucam Vitaliani et filios, 1894, str. 13-20
UDK: 272“02“
282 Rimokatolička Crkva (Zapadna Crkva) / Roman 
Catholic Church (Western Church)
52.
PIPERATA, Giuseppe 
La chiesa abaziale di Scardona : il XXIV maggio MDCCCLXVIII / 
Giuseppe Piperata. - Zara : Tipografia Battara, 1868. - 136 str. ; 22 cm
UDK: 282(497.5 Skradin) * 94(497.5 Skradin)
Druga pripadajuća skupina 94 Povijest
3 DRUŠTVENE ZNANOSTI. OBRAZOVANJE. 
ETNOLOGIJA / SOCIAL SCIENCES.  
EDUCATION. ETHNOLOGY




Per la storia di alcune scuole in Dalmazia / Giuseppe 
Deutschmann. - Zara : Stab. tip. S. Artale, 1920.  - 28 str. ; 23 cm
UDK: 37(497.5 Dalmacija)”18/19”
372.2 Pojedini predmeti / Individual subjects
54.
ZANCHI, Vicko
O naravi i vrijednosti filoloških realija na gimnazijama / Vicko 
Zanchi. U: Program C. K. Velike Gimnazije u Spljetu, 1896-97, str. 
<1-23>
UDK: 372.8
39 Etnologija / Ethnology
55.
FLIGIER, Cornelius
Die Urzeit von Hellas und Italien : Etnologische Forschungen / 
<Cornelius> Fligier. U: Afa, 13, 1881, 4, str. VIII, 433-482
UDK: 39(=14)
56.
MAJNONI d’Intignano, Francesco 
I Morlacchi / Francesco Majnoni d’Intignano. U: RMI, 1890, str. 
1-51
UDK: 39(497.5 Dalmacija) *94(497.5 Dalmacija)
Druga pripadajuća skupina 94 Povijest
57.
RADIĆ, Antun
Osnova za sabirańe i proučavańe građe o narodnom životu / 
A<ntun> Radić. U: ZbNŽO, 2, 1897, str. 1-88 
UDK: 39(=163)
5 MATEMATIKA I PRIRODNE ZNANOSTI / 
MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
572 Antropologija / Anthropology
58.
JAHRESBERICHT des Praesidenten <der anthropologischen 
Gesellschaft fuer 1890. Erstattet in der Jahresversammlung am 
17. II. 1891>. U: MAG, Sitzungsberichte, adligat, 21 N. F. 11, 1891, 
str. 1-17, 1-13
UDK: 572:902>(4)
Druga pripadajuća skupina 902 Arheologija
59.
VRAM, Ugo G. 
Quattro crani Dalmati : nota antropologica / Ugo G. Vram. U: Boll. 
Soc. Adr., 20, 1900,  str. 29-30  <i. e. 1-2>
UDK: 572:902>(497.5 Dalmacija)
Druga pripadajuća skupina 902 Arheologija
60.
WEISBACH, Augustin
Altbosnische Schaedel / A<ugustin> Weisbach. U: < MAG, 27, 
1897>, str. 80 - 85 
UDK: 572:902>(497.6)
Druga pripadajuća skupina 902 Arheologija
61.
WEISBACH, Augustin  
Praehistorische Schaedel aus Bosnien und der Herzegowina / 
A<ugustin> Weisbach. U: WMBH, 10, 1907, str. 1 - 47 <i. e. 549-
595>
UDK: 572:902>(497.6)
Druga pripadajuća skupina 902 Arheologija
62.
WEISBACH, Augustin
Die Serbokroaten Kroatiens und Slawoniens / A<ugustin> 




Die Slovenen / A<ugustin> Weisbach. U: <MAG, 33, 1903>, str. 
233 - 251
UDK: 572.9(497=16)
7 UMJETNOSTI / ARTS
64.
BERTAUX, Émile 
Un viaggio artistico sulle rive dell’ Adriatico : Spalato, Venezia e 


















































































Ragusa : il palazzo rettorale - il doumo - il reliquiario del teschio 
di s. Biagio / T<homas> G<raham> Jackson. U: <Annuario 




Messina / Enrico Mauceri. - Firenze : Fratelli Alinarsi Soc. An. I.D.E.A., 
1924. - 35 str., 64 str. s tablama ; 14 cm. - (L’ Italia monumentale ; 40)
UDK: 7(450 Messina)(036)
67.
La VIA Appia. - Firenze : Fratelli Alinarsi S. A. - I.D.E.A., 1923. - 34 
str., 64 str. s tablama ; 14 cm. - ( L’ Italia monumentale ; 10)
UDK: 7(450)(036)
7.025.3/.4 Očuvanje. Konzervacija. Restauracija. Obnova 
/ Preservation. Conservation. Restoration. Renewal
68.
BAUER, Alexander
Zur Frage der Erhaltung der oeffentlicher Denkmaeler / 




GESETZ-Entwurf betreffend den Schutz der Baudenkmale. <S.l. : 




Spalato und die roemischen Monumente Dalmatiens : die 
Restaurirung des Domes zu Spalato : zwei Vortraege gehalten 
am 17. Februar 1876 und 11. Jaenner 1883 im K. K. Oest. 
Museum fuer Kunst und Industrie in Wien / Alois Hauser. - Wien : 




Ein Denkmalschutzgesetz fuer Oesterreich / Karl Holey. - Wien 
: Gerlach & Wiedling, 1911.  - 56 str. ; 22 cm. - (Flugschriften des 
Vereines zum Schutze und zur Erhaltung der Kunstdenkmäler 




Vorschlaege von Regierungsmassregeln zum Schutze von 
Alterhuemern aus vorgeschichtlicher, roemischer und 
fruehgeschichtlicher Zeit, dem hohen k. k. Ministerium 
fuer Cultus und Unterricht vorgelegt von der k. k. Central-
Commission fuer Kunst- und historische Denkmale / Matthaeus 
Much. - Wien : Verl. der k. k. Central-Commission fuer Kunst- und 




Bericht ueber den siebenten Tag fuer Denkmalpflege in 
Braunschweig vom 26. Bis 30. September 1906 / Joseph 




Neue Stroemungen in der Denkmalpflege / Alois Riegl. U: MZK, 




Edilizia / G<iovanni> Smirich. U: Dalmata, 30 Gennaio 1904, str. 
1-20  
Izv. oblik imena autora: Ivan Smirić
UDK: 7.025.3/.4(497.5 Zadar)
76.
ZUR Rettung Alt - Wiens. - Wien ; Leipzig : K.u.k. Hof-
Buchdruckerei, Hof-Verlags-Buchhandlung Carl Fromme, 1910. 
- 98 str. ; 22 cm. - (Flugschriften des Vereines zum Schutze und zur 
Erhaltung der Kunstdenkmaeler Wiens und Niederoesterreichs ; 2) 
UDK: 7.025.3/.4(436 Wien)
7.03 Umjetnička razdoblja i faze. Škole, stilovi, utjecaji 
/ Art periods and phases. Schools, styles, influences
77.
ACKERMANN, F. A.
Der Kunsthandel : Plaudereien / F. A. Ackermann. - Leipzig : 
Verlag von Gustav Uhl, <1896>. - 96 str. ; 23 cm
UDK: 7.03(091)
7.032 Drevne kulture staroga svijeta. Stilovi antike / 
Ancient cultures of the Old World. Styles in Antiquity
78.
BIEŃKOWSKI, Piotr
De aliquot Cracoviensis Musei principum Czartoryski 
monumentis I / Petrus Bieńkowski. - Cracoviae : <s. n.>, <1908>, 
str. 49-67, IV str. s tablom
Sadrži: 1. De Veneris pudicae simulacro ; 2. De duobis speculis 
Graecis ; 3. De capite mulieris atticae.
Izvorni oblik imena autora : Piotr Bieńkowski   
UDK: 7.032:069(438 Krakow) .5
Druga pripadajuća skupina 069.5 Muzejske zbirke. Eksponati 
7.032.2 Staroegipatska / Ancient Egyptian culture
79.
THOVEZ,  Enrico
Le nuove rivelazioni dell’Egitto antico / Enrico Thovez. U: 

















7.032.7 Staroitalska / Ancient Italic culture
80.
JUSTI, Carl




Di alcuni superstiti monumenti dell’antica urbsalvia nel piceno 
illustrazione storico - artistica per il conte Giuseppe Pallotta 
membro della commissione conservatrice dei monumenti e 
scavi nela provincia di Macerata / Giuseppe Pallota. - Tollentino : 
Tipografico „F. Filelfo“,  1924.  - 22 str. ; 30 cm
UDK: 7.032.7
7.033.4 Romanička umjetnost / Romanesque art
82.
BERSA, Josip
Arte romanica a Zara / Giuseppe Bersa. U: Il Corriera della 
Dalmazia, 1, 1919, 14, str. 1-6




Die Kunst des Mittelalters und der Neuzeit an der 
oesterreichischen Kueste der Adria / M<ax> Dvořák. U: 
<Dalma>, 1911, str. 169-188
UDK: 7.033/.034(497.5 Dalmacija)
Druga pripadajuća skupina 7.034 Renesansa. Barok. Rokoko 
725 Javne, civilne, komercijalne, industrijske zgrade. 
Svjetovna arhitektura općenito / Public, civil, 




Avanzi e ruderi : divagazione professionali a Gubbio, a Fano, a 
Padova / Cesare Selvelli. - Verona ; Padova : Frat. Drucker, Editori-
Librai, 1905. - 74 str. ; 28 cm
UDK: 725(450) * 728(450)
Druga pripadajuća skupina 728 Stambena Arhitektura. Stanovanje. 
Stambene Zgrade
725.13 Gradske vijećnice / Town halls
85.
HAUSER, Alois
Die Loggia in Traù / Alois Hauser. - Wien : Im Selbstverlage des 
Verfassers, 1894. - 13 str. ; 30 cm 
UDK: 725.13(497.5 Trogir)  * 7.025.3/4(497.5 Trogir)
Druga pripadajuća skupina 7.025.3/.4 Očuvanje. Konzervacija. Restauracija. 
Obnova
725.96 Utvrđeni gradovi. Gradske zidine / 
Fortified cities. Defense walls
86.
ALAČEVIĆ, Josip
Lo sviluppo della città di Spalatosotto l›aspetto fortificatorio / 
G<iuseppe> Alačević. U: Ephemeris Bihačensis, Jaderae : Apud 
Lucam Vitaliani et filios, 1894, str. 5-10, <2> str. s tablom
Izv. oblik imena autora: Josip Alačević 
UDK: 725.96 (497.5 Split)(091)
87.
ALAČEVIĆ, Josip
La Torre di Hervoja / G<iuseppe> Alačević. U: Ephemeris 
Spalatensis, Jaderae : Apud Lucam Vitaliani et filios, 1894, str. 
25-32 
Izv. oblik imena autora: Josip Alačević 
UDK: 725.96 (497.5 Split)“15“
88.
RUSCONI, Jahn
Le mura di Roma / Jahn Rusconi. U: <Emporium, 23, 1906>, str. 
286-303, <1> str. s tablom 
UDK: 725.96 (450 Roma)
89.
SLADE Šilović, Roko
Kašteo «Camerlengo» u Trogiru / R<oko> Slade Šilović. U: BASD, 
Prilog , 1910, 3, str. 1-11, <1> str. s tablom
UDK: 725.96 (497.5 Trogir)




Ricerche sulle origini della chiesa di s. Donato in Zara / Bruno de 
Bersa. U: Rd, 6, 1922, 3, str. 1-15 <i. e. 45-57>
UDK: 726(497.5 Zadar) * 904(497.5 Zadar)“653“
Druga pripadajuća skupina 904“653“ Arheologija. Srednji vijek
91.
BERSA, Josip
L’arca e la cappella di S. Anastasia nel Duomo di Zara / Giuseppe 
Bersa. U: BASD, 1908, str. 11 - 26, <4> str. s tablama
Izv. oblik imena autora: Josip Bersa
UDK: 726(497.5 Zadar) * 7.033(497.5 Zadar)
Druga pripadajuća skupina 7.033 Srednjovjekova umjetnost
92.
BERSA, Josip
Arte medioevale Dalmata / Giuseppe Bersa. U: ‘’Bibliografia’’ 
degli Atti e memorie SDDSP, 1, 1926, str. 1-19
Izv. oblik imena autora: Josip Bersa
UDK: 726(497.5 Zadar) * 72.033(497.5 Zadar)

















































































Per la storia delle chiese di Zara / Giuseppe de Bersa. U: Atti e 
memorie SDDSP, 3, 1934, 1-19




Crkvica sv. Martina nad sjevernim vratima (porta aurea) 
Dioklecijanove palače u Spljetu / F<rane> Bulić. U: VHAD, n. s. 






Il Tempio di S. Donato in Zara / Luigi Hauser, Francesco Bulić. U: 
MCC, N. F. 8, 1884, str. 1-24, <1> presavijen list s tablom
Izv. oblik imena autora: Frane Bulić
Vidi: BULIĆ, Frane
UDK: 726(497.5 Zadar) * 904(497.5 Zadar)“653“
Druga pripadajuća skupina 904“653“ Arheologija. Srednji vijek
96.
DANILO, Ivan
La chiesetta „de Pusterla“ / G<iovanni> Danilo. U: Ephemeris 
Bihačensis, Jaderae : Apud Lucam Vitaliani et filios, 1894, str. 24




Die altchristliche Prachtthuere von S. Sabina in Rom und 
die Domthuere von Spalato / Albert Ehrhard. U: Ephemeris 
Spalatensis, Jaderae : Apud Lucam Vitaliani et filios, 1894, str. 
9-22, <1> str. s tablom
UDK: 726(450+497.5) * 72.033.1
Druga pripadajuća skupina 72.033.1 Ranokršćanska arhitektura 
98.
EHRHARD, Albert
La chiesetta di s. Martino sopra la Porta Aurea / <Albert 
Ehrhard>. U: Ephemeris Spalatensis, Jaderae : Apud Lucam 
Vitaliani et filios, 1894, str. 23-24
UDK: 726(497.5 Split)  904(497.5 Split)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Antika
99.
FOSCO, Antonio Giuseppe
La cattedrale di Sebenico e Giorgio Dalmatico suo architetto. 
Memorie raccolte dal Canonico Antonio Fosco, osservazioni di 
Nicolo Tommaseo / Antonio Fosco. - Zara : Tipografia di Giovanni 
Woditzka, 1874. - 63 str. ; 20 cm




La cattedrale di Sebenico ed il suo architetto Giorgio Orsini 
detto Dalmatico. - 2. ed. accresciuta ed illustrata. - Sebenico : Tipi 
della Curia Vescovile, 1893. - 102 str. ; 25 cm 
UDK: 726(497.5 Šibenik)
101.
GEDANKEN ueber Ausschmueckmund von Landkirchen. - Wien 
; Leipzig : K.u.k. Hof-Buchdruckerei, Hof-Verlags-Buchhandlung 
Carl Fromme, 1910. - 27 str. ; 22 cm. - (Flugschriften des Vereines 





Der Campanile von S. Marco in Lesina : Aufnahme und 
Reconstruction / Alois Hauser. - Wien : Im Selbstverlage des 
verfassers, 1892. - 12 str. ; 29 cm
UDK: 726(497.5 Hvar) * 7.025.3/4(497.5 Hvar)




Die Kirchen S. Lorenzo und S. Domenica in Zara / Alois Hauser. U: 




Die Restaurirung der Kirche unserer lieben Frau zu den Schotten 
in Wien und das Monument fuer Herzog Heinrich Jasomirgott / 
Alois Hauser. - Wien : Selbstverlag des Stiftes Schotten, 1893. - 27 
str., 2 str. s tablama ; 26 cm
UDK: 726(436 Wien) * 7.025.3/.4(436 Wien)




Il Duomo di Spalato (Mausoleo di Diocleziano) : discorso tenuto 
nell’ i. r. Museo Artistico per l’arte e l’industria di Vienna nel 
febbraio 1883. / Luigi Hauser. - Spalato : Tipografia di Antonio 




Il Tempio di S. Donato in Zara / Luigi Hauser, Francesco Bulić. U: 
MCC, N. F. 8, 1884, str. 1-24, <1> presavijen list s tablom
Izv. oblik imena autora: Frane Bulić
Vidi: BULIĆ, Frane
UDK: 726(497.5 Zadar) * 904(497.5 Zadar)“653“


















Monumenti d’architettura in Dalmazia : corrispondenza al R. 
Institute of British Architects / T<homas> G<raham> Jackson. U: 




Prvobitno opredjeljenje spljetske stolne crkve / L<uka> Jelić. U: 
Ephemeris Spalatensis, Jaderae : Apud Lucam Vitaliani et filios, 
1894, str. 2-3, <4> str. s tablama
UDK: 726(497.5 Split) * 904(497.5 Split)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Antika
109.
JELIĆ, Luka
Spomenici grada Nina / Luka Jelić. U: VHAD, n. s. 6, 1902, 1, str. 
1-14 <i. e. 103-116>
UDK: 726(497.5 Nin) * 904(497.5 Nin)“653/654“
Druga pripadajuća skupina 904“653/654“ Arheologija. Antika/Srednji vijek
110.
JELIĆ, Luka





Die Koelnischen Meister an der Kathedrale von Burgos / Karl 
Justi. U: JVAR, 93, 1892, str. 1-30, 4 str. s tablom




Gli avanzi della Basilica di S. Maria in Aurona a Milano / Gaetano 
Landriani. - Milano : Tipografia Umberto Allegretti, 1902. - 44 str 
; 29 cm 
UDK: 726(450 Milano) * 7.033(450 Milano)
Druga pripadajuća skupina 7.033 Srednjovjekova umjetnost
113.
LANZA, Frano
Sopra il restauro dell’antico tempio di Diocleziano in Spalato 
convertito in chiesa cattedrale :  osservazioni con cui si dimostra 
infondata l’asserzione in lapide, oggi sovrapposta al portale 
del tempio, erroneamente dichiarato antico mausoleo di 
Diocleziano / del F<rancesco> Lanza. - Treviso: Tipografia di 
Luigi Zoppelli, 1888. - 18 str. : 24 cm




Die Krypta in S. Florian : ein Beitrag zur Baugeschichte der 
Stiftskirche S. Florian im Lande ob der Enns / Alfons Muellner. 
- Linz : im Selbstverlage des Verfassers, 1883. - 51 str., VII str. s 




La Certosa di Pavia / Mario Salmi. - Milano : Fratelli Treves, <s. 
a.>.  - XX, <100> str., 1 str. s planom ; 16 cm. -  (Il fiore dei musei e 




Die Kirche S. Pietro vecchio in Zara / Giovanni Smirich. U: MCC, 
N. F. 21, 1895, str. 97-99, <2> str. s tablama




S. Pietro vecchio in Zara / G<iovanni> Smirich. U: Ephemeris 
Bihačensis, Jaderae : Apud Lucam Vitaliani et filios, 1894, str. 22-23




Benedicendosi la pietra che inzia il compimento del campanile 
della basilica metropolitana di Zara : discorso / Antonio 
Canonico Tacconi. - Zara : Tipografia Editrice di Giovanni 




Kirchliche Architektur in Zara / J<ohan> G<eorg> Vonbank. U: 
<Programma dell’i. r. Ginnasio di prima classe in Zara per l’anno 
1857>,  str. 65-86
UDK: 726(497.5 Zadar)(075)




Der Parthenon und seine Beschaedigungen durch das Erdbeben 
1894 / Josef Durum. U: AA Beiblatt JdI, 1895, 2, str. 100-102
UDK: 726.1(495) * 7.025.1 (495 Athina)
Druga pripadajuća skupina 7.025.1 Oštećenje. Uništavanje
121.
PACE, Biagio
Terrecotte architettoniche dei Templi di Sicilia / Biagio Pace. U: 
Rassegna della istruzione artistica 1930, 8, str. 71-75
UDK: 726.1(450.82)  * 73.032(450.82)



















































































Grabplatten in der Kirche des Klofters Paludi bei Spalato / Alois 




Die kaiserlichen Grabstaetten in Rom / von Otto Hirschfeld. U: 
Sitzungsberichte der Koeniglich-Preussischen Akademie der 
Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, 1886, str. 1-20, 
<i. e. 1149-1168>
UDK: 726.8(450 Roma)
726.829 Sarkofazi / Sarcophagi
124.
FRANCHI  de’ Cavalieri, Pio
Il sarcofago di S. Elena prima dei restauri del secolo XVIII / P<io> 




726.9 Drugi religiozni objekti. Župni domovi / 
Other religious buildings. Parish houses
125.
PITANJE stare biskupije. - Spljet : Društvo inžinira i arhitekta u 
Kraljevini Dalmaciji, 1909.  - 15 str. ; 19 cm
UDK: 726.9(497.5 Split) * 26(497.5 Split)
Druga pripadajuća skupina 26 Kršćanska crkva 
126.
SENJANOVIĆ, Petar
Zur Frage der Erhaltung des alten Bischofspalasters in 
Spalato / Petar Senjanović. - Split:  Vereines “Za Split-per 
Spalato”, <1910?>. - 19 str. ; 21 cm
UDK: 726.9(497.5 Split)
728.81 Dvorci, utvrđeni - poluutvrđeni. Palače / 
Castles – fortified and semi-fortified. Manors
127.
Der DIOKLETIANISCHE Palast in Spalato. U: MZK, 8, 1909, 3, str. 
520-538
UDK: 728.81(497.5 Split) * 7.025.3/4(497.5 Split)
Druga pripadajuća skupina 7.025.3/.4 Očuvanje. Konzervacija. Restauracija. 
Obnova
128.
Il PALAZZO di Diocleziano a Spalato è proprietà dello Stato. U: 




Il cortiletto del Palazzo del “Capitan Grando” in via dell’ 
Armamento in Zara / <Giovanni> Smirich. - <Zara : s. n., 192?>. - 
12 str ; 19 cm




Il portale del palazzo del conte in Pago / G<iovanni> Smirich. U: 




Peristil Dioklecijanove palače : arhitektonske refleksije / Kamil 
Tončić. - Spljet : Splitska društvena tiskara, 1909. - 25 str ; 21 cm 
UDK: 728.81(497.5 Split)
73 KIPARSTVO I SRODNE UMJETNOSTI / SCULPTURE 
AND RELATED ARTS
73.032 Antička skulptura / Antiquity sculptures
132.
BENNDORF, Otto





De ephebi Attici capite Cracoviensi / Petrus Bieńkowski. U: 
Wiener Eranos zur 50. Versammlung Deutscher Philologen und 
Schulmaenner in Graz 1909, 5, str. 302 - 306, 1 str. s tablom 
Izvorni oblik imena autora : Piotr Bieńkowski 
UDK: 73.032:069(438 Krakow).5
Druga pripadajuća skupina 069.5 Muzejske zbirke. Eksponati 
134.
CONZE, Alexander
Ueber Darstellung des menschlichen Auges in der antiken 
Sculptur / Alexander Conze. U: Sitzungsberichte der Koeniglich 
Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 7, 1892, 




Erwerbungen der antikensammlungen in Deutschland. Berlin. 
Antiquarium III. Terrakotten / A<dolf>  Furtwaengler. U: AA 
Beiblatt JdI, 1895, 2, str. 126-134
UDK: 73.032:069(430).5


















Mercurstatuette aus Bronze / A<dam> Coblenz Guenther. U: 




M.-Gladbach : roemische Saeule mit Reliefdarstellungen / 




Di un frammento marmoreo al Civico museo d’antichità di 
Trieste / Pietro Sticotti. U: Programma del Ginnasio comunale 
superiore pubblicato alla fine dell›anno scolascito 1808  - 09, str. 
1-27, <2> str. s tablama 
UDK: 73.032:069(450 Trieste).5
Druga pripadajuća skupina 069.5 Muzejske zbirke. Eksponati 
73.033 Srednjovjekovna skulptura / Medieval sculptures
139.
BONACINI, Zelindo
Una scultura di Wiligelmo / Zelindo Bonacini. U: L’arte, 33, 1930, 




Die Restaurierung des Buvinatores am Dome in Spalato / <Max> 
Dvořák. U: MZK, 8, 1909, 3, str. 347-353
UDK: 73.033(497.5 Split) * 7.025.3/4(497.5 Split)




Interessanti scoperte nel fonte battesimale del Battistero di 
Spalato : (Cappella Palatina del Palazzo di Diocleziano) /  L<uka> 
Jelić. U: BASD, 18, 1895, str. 81-131, <2> str. s tablama
UDK: 73.033(497.5 Split) 
142.
POGGI, Giovanni
Le sculture di S. Michele degli Scalzi presso Pisa / Giovanni 
Poggi. U: Rivista d›arte, 6, 1909, str. 9 - 18 
UDK: 73.033(450 Pisa)
73.034 Renesansna skulptura / Renaissance sculptures
143.
VENTURI, Adolfo
La scultura dalmata nel XV secolo / Adolfo Venturi. U: L’arte,  11, 
1908, 5, str. 30 - 46
UDK: 73.034(497.5 Dalmacija)
73.043 Skulptura. Ikonografija. Život biljaka / 
Sculptures. Iconography. Life of plants
144.
ANDÉL, Anton
Die Geschichte des Akanthusblattes in der decorativen Kunst / 
Anton Andél. 
U: <Jahresbericht der k.k. Staats-Unterrealschule in Graz, 19, 
1891>, str. 1-11 , <2> str. s prilozima
Sadrži i: Schulnachrihten / Rudolf Reichel. Str. 13-28





Die Geschichte des Akanthusblattes in der decorativen Kunst / 
Anton Andél. U: <Jahresbericht der k.k. Staats-Unterrealschule in 
Graz, 19, 1891>, str. 1-11 , <2> str. s prilozima
Sadrži i: Schulnachrihten / Rudolf Reichel. Str. 13-28
Vidi: REICHEL, Rudolf 
UDK: 73.043(091)
73.045 Skulptura. Ikonografija. Simboli. Ukrasi / 
Sculptures. Iconography. Symbols. Ornaments
146.
BONI, Giacomo
Il leone di San Marco : (bronzo veneziano del milleduecento) / 
Giacomo Boni. U: ASA, 5, 1892, 5, str. 1-22
UDK: 73.045(450)
737 NUMIZMATIKA / NUMISMATICS
737.1 Kovanice. Metalni novac / Coins. Metal money
147.
ADAMOVIĆ, Vice
Della monetazione Ragusea : studi / Vincenzo Adamović. - 
Ragusa : Coi tipi di Carlo Pretner, 1874. - 28 str. ; 20 cm




Albania numismatica / G<iuseppe> Castellani. U: RN, 29, 1932, 7, 
8, 9, str. 1-21, 3 str. s tablama
UDK: 737.1(496.5)“-04/17“
149.
EVANS, Arthur  John
On some recent discoveries of Illyrian coins / J<ohn> Arthur 
Evans. U: The Numismatic Chronicle, N. S., 20, 1880, str. 1-34, <2> 
str. s tablama
UDK: 737.1(398) * 904:737.1>(496.5)“652“

















































































Vetulonia e le sue monete confrontale con le monete di 
Populonia e di Roma, considerazioni sulla riduzione dell’asse / 
I<sidoro> Falchi. U: BICA, 1884, 1, 2, str. 29-32
UDK: 737.1(37) * 904:737.1>(450)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Anika
151.
FRIEDLAENDER, Julius
Der Fund von Obrzycko : Silbermuenzen aus dem zehnten 
christlichen Jahrhundert / Julius Friedlaender. - Berlin : Verlag 
von Trautwein & Comp., 1844. - 6 str. ; 23 cm
UDK: 737.1(438)“09“ * 904:737.1>(438)“653“
Druga pripadajuća skupina 904“653“ Arheologija. Srednji vijek
152.
KOSIĆ, Baldo
Popis novaca, medalja i medaljuna Republike Dubrovačke što se 
nalaze u Dubrovačkome domorodnome muzeju / Baldo Kosić. - 
Dubrovnik : Srpska dubrovačka štamparija, 1905. - 40 str. ; 24 cm
UDK: 737.1(497.5)“13/18“ * 069(497.5 Dubrovnik).5:737.1
Druga pripadajuća skupina 069.5 Muzejske zbirke. Eksponati 
153.
LUSCHIN von Ebengreuth, Arnold
Neue Funde von Keltenmuenzen aus Steiermark / Arnold 
Luschin von Ebengreuth. U: MZK, 5, 1906, 7, 8, str. 188-195
UDK: 737.1(364) * 904:737.1>(436)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Anika
154.
LJUBIĆ, Šime
Opis jugoslavenskih novaca / <Šime> Ljubić. - U Zagrebu : 
Artističko-tipografički zavod Dragutina Albrechta, 1875. - XXVII, 




Una pagina inedita di storia ligure preromana : la classificazione 
storica e numismatica delle monete dette volgarmente di 
Casella trovate a Crocetta d’Orero nel 1923 / Giulio Miscosi. - 
Genova : edito dall’autore, <1926>. - 11 str. ; 23 cm
UDK: 737.1(37) * 904:737.1>(450)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Anika
156.
NESTLE, W.
Funde antiker Muenzen in Koenigreich Wuerttemberg (und 
Hohenzollern). VI. Nachtrag / W. Nestle. U: Fundberichte aus 
Schwaben, umfassend die vorgeschichtlichen, roemischen und 
merowingischen Altertuemer 6, 1898, str. 47-48
UDK: 737.1(37) * 904:737.1>(430)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Anika
157.
NESTLE, W.
Verzeichnis der in Wuerttemberg  (und Hohenzollern) 
gefundenen keltischen Muenzen / W. Nestle. U: Fundberichte 
aus Schwaben, umfassend die vorgeschichtlichen, roemischen 
und merowingischen Altertuemer 6, 1898, str. 41-47, <1> 
presavijen list s kartom nalazišta
UDK: 737.1(364) * 904:737.1>(430)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Anika
158.
ORTI, Giovanni Girolamo 
Illustrazione di tre medaglie inedite con alcune notizie sopra un 
codice manuscritto inedito posseduto dal prof. Vitali di Parma 
fatta da Giovanni Girolamo Orti... - Verona : Tipografia Bisesti 
editrice, 1827. - 20 str. ; 26 cm
UDK: 737.1(3) * 930.27(3)
Druga pripadajuća skupina Epigrafika. Paleografija
159.
ORTI, Giovani Girolamo
Illustrazione di una medaglia inedita spettante a Segesta e di 
due tori trovati nelle rovine della stessa citta di Gio. Girolamo 
Orti Nob. Veronese. - Verona : Tipografia Bisesti editrice, 1828.  - 
15 str. ; 26 cm 
UDK: 737.1(38) * 904:737.1>(450.82)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Anika
160.
PAPADOPOLI, Niccolò
Di alcune monete veneziane per Candia / Niccolò Papadopoli. U: 




Moneta Dalmatiae : lettura fatta al R. istituto veneto di scienze, 
lettere ed arti il 14 luglio 1889 / Nicolò Papadopoli. U: Atti del R. 
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, ser. 6, tom. 7, 1889, str. 1-12 




Ein Fund Goldmuenzen aus Pirano / Albert Puschi. U: MZK, 5, 
1906, 7, 8, str. 218-221
UDK: 737.1(497.4)“15“ * 904:737.1 >(497.4 Piran)“654“
Druga pripadajuća skupina 904“654“ Arheologija. Novi vijek
163.
REŠETAR, Milan 
Le monete della Republica di Ragusa / Milan Ritter von Rešetar. 
























Das Muenzwesen der Republik Ragusa / Milan Ritter v. Rešetar. 




Novci poljičkog statuta / M<ilan> Rešetar. U: <GZM, 20, 1908, str. 








Die Koenigsstühle bei Mainz und die Wahl Koenig Konrads II / 




Einzelfunde aus dem Amphitheater zu Carnuntum / Edmund 
Schmidel. U: BVC fuer die Jahre 1887 und 1888, str. 33-37
UDK: 737.1(37) * 904:737.1>(436)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Anika
170.
SCHMIDEL, Edmund
Ein Fund roemischer Denare bei Spital am Pyhrn 1904 / 
E<dmund> Schmidel. U: MZK, 4, 1905, 9, 10, str. 297-302
UDK: 737.1(37) * 904:737.1>(436)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Anika
171.
SILVERI-Gentiloni, A. 
Rispostiglio di Ascoli-Piceno / A. Silveri-Gentiloni. U: BICA, 1884, 
6,  str. 140-141
UDK: 737.1(3) * 904:7371.1>(450)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Anika
172.
SIXT, G.
Regenbogenschuesselchen und andere keltische Muenzen aus 
Wuerttemberg (und Hohenzollern) / G. Sixt. U: Fundberichte 
aus Schwaben, umfassend die vorgeschichtlichen, roemischen 
und merowingischen Altertuemer, 6, 1898, str. 37-41, <2> str. s 
tablama
UDK: 737.1(364) * 904:737.1>(430)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Anika
173.
SKRABAR, Viktor
Fund roemischer Denare in Unterhaidin / Viktor Skrabar. U: MZK, 
5, 1906, 7, 8, str. 195-196
UDK: 737.1(37) * 904:737.1>(497.4)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Anika
174.
STOCKERT, Karl
Die vorvenezianischen Muenzen der Gemeinde von Cattaro / 
Karl Stockert. U: NZ, 45, 1912, str. 1-35 <i. e. 202-236>, 36-71 <i. 
e. 113-148>
UDK: 737.1(497.16)
739 UMJETNIČKA OBRADA METALA. METALNI 
PREDMETI / ARTISTIC METALWORK. METAL OBJECTS
175.
KOSIĆ, Baldo
Zvono i kipovi “zvonika” u Dubrovniku / Baldo Kosić. U: Srđ, 1906, 
str. 1 - 14 
UDK: 739(497.5 Dubrovnik)“15“
75.032 Antičko slikarstvo / Antiquity painting
176.
MARUCCHI, Orazio
Un singolare gruppo di antiche pitture nell’ipogeo del Viale 
Manzoni, le quali possono spiegarsi con il libro di Giobbe / O<razio> 
Marucchi. U: NBAC, 27, 1921, 1-2, str. 83-93, <4> str. s tablom
UDK: 75.032(450) * 904(450)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Arheologija. Antika
8 JEZIK. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST / LANGUAGE. 
LINGUISTICS. LITERATURE
81’373 Leksikologija / Lexicology
177.
MITTERRUTZNER, Johannes Chrysos
Slavisches aus dem oestlichen Pusterthale / J<ohannes 
C<hrysos> Mitterrutzner. U: Programm des kaiser. koenigl. 
Gymnasiums zu Brixen. - Brixen, 29, 1879, str. <3-28>
UDK: 81’373(436.6)
821.124 Latinska književnost / Latin literature
178.
BERSA, Josip
Plinije na selu i starinski osjećaj prirode / Josip Bersa. U: <GMD, 




Lateinische altkirchliche Poesie / Hans Lietzmann. - Bonn : A. 
Marcus und E.Weber’s Verlag 1910. - 64 str. ; 20 cm. - (Kleine 


















































































Zur Charakteristik des Epigrammatikers M. Val. Martialis : eine 
Studie zur Geschichte der roemischen Literatur / von Gebhard 
P. Spiegel. U: <Programm des K. K. Obergymnasiums der 




Rimska satira / Milivoj Šrepel. - Zagreb : Matica hrvatska, 1894. - 
123 str. ; 22 cm. - (Knjižnica za klasičnu starinu ; knj. 2)
UDK: 821.124›02.09-1
9 ARHEOLOGIJA. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJA. POVIJEST 
/ ARCHAEOLOGY. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY
902 Arheologija. Metode i tehnike proučavanja 
prošlih civilizacija i kultura / Archaeology. Methods 
and techniques of studying civilizations and cultures 
of the past
182.
<Die ALTERTHUEMER unserer heidnischen Vorzeit.  Nach den in 
oeffentlichen und Privat-sammlungen befindlichen Originalien 
zusammengestellt und herausgegeben von dem Roemisch-
Germanischen Centralmuseum in Mainz … - Mainz : Zabern, 
1900>. - 141 str., 66 str. s tablama ; 29 cm
Vidi: ROEMISCH-Germanisches Centralmuseum (Mainz)
UDK: 902(430) * 903/904(436)“63/653“




La passeggiata archeologica / Alfonso Bartoli. U: Rassegna 




Vorgeschichtliche und roemische Funde in Leoben und seiner 
Umgebung / Hans Gutscher. U: MCC, N. F. 23, 1897, str. 187-191, 
<1> str. s tablom
UDK: 902(436) * 903/904(436)“63/652“
Druga pripadajuća skupina 903/904“63/652“ Arheologija. Prapovijest. Antika
185.
ROEMISCH-Germanisches Centralmuseum (Mainz) <Hrsg.>
Vidi:
<Die ALTERTHUEMER unserer heidnischen Vorzeit.  Nach den in 
öffentlichen und Privat-sammlungen befindlichen Originalien 
zusammengestellt und herausgegeben von dem Roemisch-
Germanischen Centralmuseum in Mainz… - Mainz : Zabern, 
1900>. - 141 str., 66 str. s tablama ; 29 cm
Vidi: ROEMISCH-Germanisches Centralmuseum (Mainz)
UDK: 902(430) * 903/904(436)“63/653“
Druga pripadajuća skupina 903/904“63/652“ Arheologija. Prapovijest. 
Antika. Srednji vijek
902.03 Arheologija prema uvjetima, lokaciji / 
Archaeology by conditions and sites
186.
CENTRAL-Commission zur Erforschung und Erhaltung der 
Baudenkmale 
Die Bedeutung der Eisenbahnbauten fuer historische und 
archaeologische Zwecke. Wien : Druck der k. k. Hof- und 
Staatsdruckerei, 1868. - 8 str. ; 19 cm
UDK: 902.03
902.2 Arheološki radovi na terenu i nalazišta / 
Archaeological field work. Sites
187.
BACH, Max 
Fundchronik vom Jahre 1898. / Max Bauch. U: Fundberichte aus 
Schwaben, umfassend die vorgeschichtlichen, roemischen und 




Register ueber die Jahrgaenge I-VI / Max Bach. U: Fundberichte 
aus Schwaben, umfassend die vorgeschichtlichen, roemischen 




Ausgrabungen auf dem Campo Colonna zu Zara / Josef von 
Bersa. U: JfA, 4, 1910, str. 194-213




Nieder-Ingelheim. Ausgrabungen in der Kaiserpfalz / Paul 





REGISTER zu den archaeologisch - epigraphischen 
Mittheilungen aus Osterreich  - Ungarn, Jahrgang I-XX / 
bearbeitet von S. Frankfurter. - Wien : Alfred Hölder, 1902.  - XII, 
188 str.




Lettere archeologiche sull’ Istria e la Dalmazia / Edward Freeman. 



















Spomenici grada Nina / Luka Jelić. U: VHAD, n. s., 4, 1900,  str. 
<156-171>
UDK: 902.2(497.5 Nin) * 930.25(497.5 Nin)“16/18“
Druga pripadajuća skupina  930.25 Arhivistika
194.
KAPOR, Matija
Corrispondenza archeologica fra Matteo Capor da Curzola 
e Pietro Nisiteo da Cittavecchia / pubblicata per cura di Vid 
Vuletić-Vukasović. - Zara : Premiata tipografia Pietro Janković, 
1897. - XXIV, 82 str. ; 20 cm
Izv. oblici imena autora: 1. Matija Kapor, 2. Petar Nižetić
Vidi: NIŽETIĆ, Petar 




Die archaeologischen Funde von Welehrad und ihre historische 





Corrispondenza archeologica fra Matteo Capor da Curzola 
e Pietro Nisiteo da Cittavecchia / pubblicata per cura di Vid 
Vuletić-Vukasović. - Zara : Premiata tipografia Pietro Janković, 
1897. - XXIV, 82 str. ; 20 cm 
Izv. oblici imena autora: 1. Matija Kapor, 2. Petar Nižetić
Vidi: NIŽETIĆ, Petar 
         VULETIĆ-Vukasović, Vid <cura di>
UDK: 902.2(497.5 Dalmacija)(044)
197.
PRAEHISTORISCHE Knopftypen in Boehmen. U: Berichte aus 
dem Knopf-Museum, 3, 1918, 3/4, str. 65-70, <1> str. s tablom
UDK: 902.2(437.1/.2) * 903/904 (437.1/.2)“63/653“




Bericht ueber eine Reise in Kurdistan / Otto Puchstein. U: <SPAW, 




Arheološke crtice iz Bosne i Hercegovine / V<àclav> Radimsky. 
U: <GZM, 5, 1893, 3>, str. 479 - 497 
UDK: 902.2(497.6) * 903/904 (497.6)“63/653“




Die Ausgrabungen im Jahre 1909 vom 1. Oktober bis 15. 





Die Ausgrabung im Jahre 1910 vom 21. Maerz bis 21. April / 
Christian Rauch. U: RGK, Neue funde, 3, 1910, 5, str. 70-71
UDK: 902.2(430)“1910“
202.
REGISTER zu den archaeologisch - epigraphischen 
Mittheilungen aus Osterreich - Ungarn, Jahrgang I-XX / 
bearbeitet von S. Frankfurter. - Wien : Alfred Hoelder, 1902. - XII, 
188 str.




Die Grabungen des oeesterreichen archaeeologischen Institutes 
waehrend der Jahre 1912 und 1913 Wien / Emil Reisch. U: JOEAI, 




Archaeologische Funde aus den Bocche di Cattaro / Heinrich 
Richly. U: MCC, N. F., 24, 1898, str. 143-152
UDK: 902.2(497.16 Kotor)
205.
SOUTZO, Michel C. 
Coup d›oeil sur les monuments antiques de la Dobrudja / Michel 




Relazione preliminare sugli scavi di Nesazio / Piero Sticotti. - 
Parenzo : Tipografia Gaetano Coana, 1902. - 29 str., <6> listova s 
tablama, <1> višestruko presavijen list s planom ; 25 cm
UDK: 902.2(497.5 Vizače)
207.
VULETIĆ-Vukasović, Vid <cura di>
Vidi: KAPOR, Matija
Corrispondenza archeologica fra Matteo Capor da Curzola 
e Pietro Nisiteo da Cittavecchia / pubblicata per cura di Vid 
Vuletić-Vukasović. - Zara : Premiata tipografia Pietro Janković, 
1897. - XXIV, 82 str. ; 20 cm
Izv. oblici imena autora: 1. Matija Kapor, 2. Petar Nižetić
Vidi: NIŽETIĆ, Petar 


















































































Funde in Baden 1897. / E. Wagner. U: Fundberichte aus 
Schwaben, umfassend die vorgeschichtlichen, roemischen und 
merowingischen Altertuemer, 6, 1898 str. 7-9
UDK: 902.2(430)(083.86)
903 PRAPOVIJEST / PREHISTORY
209.




Praehistorische Ansiedelungen und Begraebnisstaetten in Krain 
: erster Bericht... / Carl Deschmann, Ferdinand Hochstetter. U: 
Denkschriften der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 42, 1879, 
str. 1-54, <22> str. s tablama 
Izv. oblik imena autora: Karel Dežman 
Privezano i: Anhange ueber zwei Skelette aus den Graebern von 
Roje bei Moraeutsch in Krain / J<osef>  Szombathy
Vidi: HOCHSTETTER, Ferdinand 
          SZOMBATHY, Josef  
UDK: 903(497.4 Kranj)
211.
FISCHER, Ludwig Hans 
Praehistorische Fundstellen in der Umgebung von Oslavan 
(Gerichtbezirk Eibenschuetz, Maehren) / Ludwig Hans Fischer. U: 




Alte Erzschmelzstaette auf dem Natterbuch / A. Hedinger. U: 
Fundberichte aus Schwaben, umfassend die vorgeschichtlichen, 





Praehistorische Ansiedelungen und Begraebnissstaetten in Krain 
: erster Bericht... / Carl Deschmann, Ferdinand v. Hochstetter. 
U: Denkschriften der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 42, 1879, 
str. 1-54, <22> str. s tablama 
Izv. oblik imena autora: Karel Dežman 
Privezano i: Anhange ueber zwei Skelette aus den Graebern von 
Roje bei Moraeutsch in Krain / J<osef>  Szombathy
UDK: 903(497.4 Kranj)
Vidi: HOCHSTETTER, Ferdinand 
          SZOMBATHY, Josef  
214.
KRAMER 
Giessen. Neolithische Siedelung am Suedausgang von 
Leihgestern 7 Kil. suedlich von Giessen. Latène-Grab auf dem 
Exerzierplatz / Kramer. U: RGK, Neue funde, 2, 1909, 3, str. 33-36
UDK: 903(430)“634“
215.
MOSER, Karl Ludwig 
Bericht ueber die Ausgrabungen in der Hoehle «Zirca jama», recte 
«Zirkovec», deutsch: Maishoehle, dann ueber die Funde aus dem 
Fuchsloche und dem weiten Loche naechst Koflern bei Gottschee 
/ Karl L<udwig> Moser. U: MCC,  N. F., 23, 1897, str. 7-11
UDK: 903(497.4) * 902.6(497.4)
Druga pripadajuća skupina 902.6 Tehnika datiranja u arheologiji
216. 
SCHNEIDER, Ludwig 
Vorgeschichtliche Funde aus dem nordwestlichen Boehmen / 




Zur praehistorischen Archaeologie Suedwestdeutschlands / 
Karl Schumacher. U: Fundberichte aus Schwaben, umfassend 
die vorgeschichtlichen, roemischen und merowingischen 




Lang-Mannersdorf, eine neue palaeolithische Fundstaette in 
Niederoesterreich / Albert Stummer. U: MZK, 5, 1906, 1, 2, str. 1-3
UDK: 903(436)“632“
219.
SZOMBATHY, Josef  
DEŽMAN, Karel
Praehistorische Ansiedelungen und Begraebnissstaetten in 
Krain : erster Bericht... / Carl Deschmann, Ferdinand Hochstetter. 
U: Denkschriften der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 42, 1879, 
str. 1-54, <22> str. s tablama 
Izv. oblik imena autora: Karel Dežman 
Privezano i: Anhange ueber zwei Skelette aus den Graebern von 
Roje bei Moraeutsch in Krain / J<osef>  Szombathy
Vidi: HOCHSTETTER, Ferdinand 




Pobliže odregjivanje prehistoričkih nahogjaja u Bosni i 


















903.2 Artefakti / Artifacts
221.
LEINER, Ludwig 
Rueckblicke auf die Pfahlbautenfunde aus Bodensee 1898. 
/ Ludwig Leiner. U: Fundberichte aus Schwaben, umfassend 
die vorgeschichtlichen, roemischen und merowingischen 




Ueber Funde von Traunkirchen und Uttendorf in Ober-





Das Urnenfeld auf dem Chlomek bei Holohlavy / L<udwig> 




Bronzebeile von St. Johann bei Tomišelj am Laibacher Moore / 
Walter Šmid. U: MZK, 4, 1905, 9, 10, str. 277-278
UDK: 903.2(497.4 Tomišelj)
903.21 Alati. Oruđe / Tools. Implements
225.
RICHLÝ, Heinrich 
Handwerkzeuge eines reisenden Schmiedes der Bronzezeit in 




Securile de bronz de tip Albano-Dalmat si domnia lui cadmos 
la Enchelei / Radu Vulpe. U: Inchinare lui N. Iorga cu prilejul 
implinirii varstei de 60 de ani, Cluj : Cartea Romaneasca, 1931, 
str. 1-11
UDK: 903.21(496.5)
903.22 Oružje / Weapons
227.
SZOMBATHY, Josef 
Bronzeschwert aus dem Lennobette bei Rovereto / Josef 




Eine Bronzeklinge von den Schafböden bei Hinterstoeder / 
Hermann Ubell. U: MZK, 1905, 4-5, str. 151-152
UDK: 903.22(436)




Prehistorička sojenica kod Ripča blizu Bišća / V<àclav> 




Neolitische Ansiedlung gegenueber Sigmundskron /  <Franz> 




Nachtrag zu dem Bericht ueber die neolitischen Wohnstaetten 
bei Hof Mauer / E. Kapff. U: Fundberichte aus Schwaben, 
umfassend die vorgeschichtlichen, roemischen und 
merowingischen Altertuemer, 6, 1898, str. 9-10
UDK: 903.4(430)“634“
903.5 Ostatci grobova. Prapovijesni grobovi, humci 




Praehistoriche Funde naechst Getzersdorf (N.- Oe.)  / Georg 




Grabfunde aus Nona (Dalmatien) / Josef von Bersa. U: MZK, 
1905, 4-5, str. 152-159
Izv. oblik imena autora: Josip Bersa
UDK: 903.5 (497.5 Nin)“637/638“
234.
BORTLIK, Josef
Grabfund aus Mannesdorf (N.- Oe.) / Josef Bortlik. U: MZK, 5, 
1906, 1, 2, str. 8-9
UDK: 903.5 (436 Mannesdorf)“638“
235.
DOMLUVIL, Eduard 
Hallstattgraeber naechst Milotice (Bzh. Wal.-Meseritsch) / Eduard 




Uspjeh pretraživanja prehistoričkih gromila na Glasincu godine 


















































































Tumulusgraeber aus der Kastellierzeit Istriens / Anton Gnirs. U: 




Neue Ausgrabungen auf den alten Graeberstaetten bei Hallstatt 




KLITSCHE de la Grange, Adolfo 
Ritrovamento di tombe arcaiche nel territorio delle Allumiere / 
Adolfo Katte Klitsche de la Grange. U: BICA, 1884, 5,  str. 110-112
UDK: 903.5(450)“638“
240.
KLITSCHE de la Grange, Adolfo
Ulteriori scoperte di tombe arcaiche nel territorio delle 





Grabfunde aus Zellerndorf in Nieder-Osterreich / M<atthaeus> 




Nekropola na Jezerinama u Pritoci kod Bišća / V<àclav> 
Radimsky. U: <GZM, 5, 1891, 1>, str. 37 - 92, <1> presavijen list s 
planom lokaliteta
UDK: 903.5(497.6 Bišće)“ 638“
243.
RADIMSKY, Vàclav
Nekropola na Jezerinama u Pritoci kod Bišća : nastavak 1 / 




Nekropola na Jezerinama u Pritoci kod Bišća : nastavak 1 / 




Nekropola na Jezerinama u Pritoci kod Bišća : kraj 1 / V<àclav>  




Fundbericht ueber die archaeologischen Grabungen auf den 
praehistorischen Grabfeldern Krains im Jahre 1896. / Gustaf <i. e. 




Ueber vermeintliche praehistorische Graeber in Bruenn / 




Neuere Graeberfunde von Klein-Glein / Josef Szombathy. U: 




Neke starine iz prozorskog kotara  / Ćiro Truhelka. U: GZM, 5, 
1893, 2, str. 311-313
UDK: 903.5 (497.6)“637/638“ * 069(497.6 Sarajevo).5:903.5
Druga pripadajuća skupina 069.5 Muzejske zbirke. Eksponati 
250.
TRUHELKA, Ćiro
Opaske o megalitičkim gromilama hercegovačkim / Ćiro 




Bericht ueber die Ausgrabungen auf dem La-Tène-Grabfelde 
in Langúgezd / Robert von Weinzierl. U: MCC, N. F., 24, 1898, 
str.153-157
UDK: 903.5(437.1/.2)“638“




Di alcuni frammenti lapidei con fregi micenei : trovati a Nesazio 
in Istria / Piero Sticotti. U: ACISS, 5, Roma : Accademia dei Lincei, 
1903, str. <145-156>
UDK: 903.6(497.5 Vizače)
903.8 Ostave / Hoards
253.
ČERVINKA, Inocenc Ladislav
Ein Bronzedepotfund von Zadwerzitz (Bezirk Wisowitz in 




















Bronzedepotfund von Herrnbaumgarten / Josef Szombathy. U: 




Vorgeschichtliche Funde aus Inneroesterreich / Josef 
Szombathy. U: MZK, <4, 1905, 10>,  str. 39-48, <1> str. s tablom
UDK: 903.8(436)“637“
904“652“ ANTIKA / ANTIQUITY
256.
ABRAMIĆ, Mihovil
Untersuchungen in Norddalmatien / Michael Abramić. U: JOEAI, 
Beiblatt, 12, 1909, str. 13-112
Izv. oblik imena autora: Mihovil Abramić
Vidi: COLNAGO, Anton
UDK: 904(497.5 Dalmacija)“652“ 
257.
ARCHAEOLOGISCHE Funde im Jahre 1894. U: AA Beiblatt JdI, 
1895, 2, str. 94-100
UDK: 904(100)“652“ * 902.2(100)“1894“




Die neuesten arcaeologischen Funde in Cilli / J<oseph> Arneth. 
U: SKAW, 32, 1859, str. 571 - 602, 3 str. s tablama
UDK: 904(436 Cilli)“652“
259.




Die Antiken von Zuerich / Otto Benndorf. U: MAGZ, 17, 1872, 7, 








Dalmatinische Alterthuemer / J<osef> Bersa. U: JOEAI, Beiblatt, 
3, 1900,  str. 211 - 218




Das dritte Mithraeum : I / E<ugen> Bormann. U: BVC fuer die 









Materiale e provenienza della pietra, della colonne, nonche 
delle sfingi del Palazzo di Diocleziano a Spalato e delle colonne 
ecc. delle basiliche cristiane a Salona... / Fr<ane> Bulić. U: BASD, 




Po ruševinama staroga Solina / Frane Bulić. U: Spomen-cvieće iz 
hrvatskih i slovenskih dubrava, Zagreb : Matica Hrvatska, 1900, 




Topografia e scavi di Salona / Francesco Carrara. - Trieste : 
Tipografia del Lloyd austriaco, 1850. - 172 str. ; 21 cm




Archaeologische Untersuchung in Norddalmatien / A<nton>  






Untersuchungen in Norddalmatien / Michael Abramić. U: JOEAI, 
Beiblatt, 12, 1909, str. 13-112.
Izv. oblik imena autora: Mihovil Abramić
Vidi: COLNAGO, Anton
UDK: 904(497.5 Dalmacija)“652“ 
270.
DELL, Josef
Arbeitsbericht des Leiters der Ausgrabungen  / Josef Dell. U: BVC 


















































































St. Matthias bei Trier: reste roemischer graebdenkmaler / W. 




Relazione di un viaggio archeologico in Dalmazia / A<nton> De 
Waal. U: Ephemeris Spalatensis, Jaderae : Apud Lucam Vitaliani 




Miszellen : zu den Funden aus dem Lager im Habichtswalde / 




Prilozi arheologiji Bosne i Hercegovine / Franjo Fiala. U: GZM, 5, 




Prilozi rimskoj arheologiji Hercegovine : nastavak 1 / Franjo Fiala. 




Vorroemische und roemische Funde naechst der porta gemina 




Antike Denkmaeler im Wiener Privatbesitze / W<ilhelm> Gurlitt. 








Ausgrabungen in Carnuntum / Alois Hauser. U: BVC fuer die 




Bericht ueber eine Reise in Dalmatien / Otto Hirschfeld, Robert 










Nalazišta rimskih starina u travničkom kotaru / Aleksander 




Poetovio / vom S<amuel> Jenny. U: <MCC>, N. F., 22, 1896, str. 





Archaeologische Untersuchung in Norddalmatien / A<nton>  





Bericht ueber roemische Funde in Wien in den Jahren 1896 bis 
1900 / von Friedrich Kenner. - Wien : Kaiserlich-Koeniglichen 
Hof- und Staatsdruckerei, 1900. - 91 str., 1 str. s tablom ; 29 cm
UDK: 904(436 Wien)“652“
286.
KLEIN von Hermansfels, Ludwig
Der Alterhuemer von Spalato und Salona / Ludwig Klein von 




Oberaden / G<erhard> Kropatschek. U: RGK, Neue funde, 2, 




Neue Funde aus Badens roemischer Zeit / Wilhelm Kubitschek. 



















Vom norischen Donauufer / W<ilhelm> Kubitschek. U: MZK, 5, 




Monumenti Salonitani inediti / Francesco Lanza. - <Vienna : 
dall’I. R. Tipografia di corte e di Stato, 1856>. - 40 str., <12> str. s 
tablama ; 29 cm - (Denkschriften der philosophisch-historischen 
classe ; 7)




Ausgrabungen in Asseria / Hans Liebel, Wilhelm Wilberg. U: 





Faelschungen aus Aquileja / E<nrico> Maionica. U: AEM, l, 1877, 
str. 76-77




Fundkarte von Aquileia / Heinrich Maionica. U: Jahresbericht des 





Neueste Grabungs-Ergebnisse aus Aquileja / von Heinrich 




Triest - Pola - Aquileja / E<nrico> Maionica. U: AEM, l, 1877, str. 
36-62




Notizie I. Scavi ed ulteriori esplorazioni sotto la Basilica di. S. 













Gli scavi di Pompei : 1881-1883 / A<ugust> Mau. U: BICA, 1883, 

































Roemerfunde auf dem Rainberge bei Wels / von Eduard 



















































































Di alcuni superstiti monumenti dell’antica urbsalvia nel piceno 
illustrazione storico - artistica per il conte Giuseppe Pallotta 
membro della commissione conservatrice dei monumenti 
e scavi nela provincia di Macerata / Giuseppe Pallotta. - U: 





Grčko - rimske privatne zbirke u Bosni i Hercegovini / Karlo 




Novi spomenici iz Županjac - Delminiuma / K<arl> Patsch. U: 




Ausgrabungen in Carnuntum / Robert Schneider. U: Jahres - 






Bericht ueber eine Reise in Dalmatien / Otto Hirschfeld, Robert 





Roemische Funde aus Pettau / Viktor Skrabar. U: MZK, 4, 1905, 9, 
10, str. 302-316
UDK: 904(497.4 Ptuj)“652“ 
314.
TRUHELKA, Ćiro
Iskopine u dolini Lašve 1893 / Ćiro Truhelka. U: GZM, 5, 1893, 4, 









Antica sala da recitazioni ovvero auditorio scoperto fra le 
ruine degli orti mecenazioni sull’esquilino, illustrato dal conte 
Virginio Vespignani e dal cav. Carlo Ludovico Visconti / Virgino 
Vespignani. U: BCAM, 1874, str. 1-39, <6> str. s tablama





Antica sala da recitazioni ovvero auditorio scoperto fra le 
ruine degli orti mecenazioni sull’esquilino, illustrato dal conte 
Virginio Vespignani e dal cav. Carlo Ludovico Visconti / Virgino 
Vespignani. U: BCAM, 1874, str. 1-39, <6> str. s tablama




Alterthuemer in Pola / von R<udolf> Weisshauepl. U: MCC, N. F., 
23, 1897, str. 1-3
UDK: 904(497.5 Pula)“652“ 
319.
WEISHAEUPL, Rudolf 
Die roemischen Alterthuemer in Pola / Rudolf Weisshauepl. U: 
<Programm des k. k. Staats Gymnasium in Pola, 1892>, str. 5-25




Ausgrabungen in Asseria / Hans Liebel, Wilhelm Wilberg. U: 
JOEAI, Beiblatt, 11, 1908, str. 17 - 87
Vidi: WILBERG, Wilhelm
UDK: 904(497.5 Podgrađe)“652“
904“652“:616-7 Medicinski i kirurški instrumenti 




Ueber aufgefundene chirurgische Instrumente des Alterthums 
in Viminacium (Kostolac in Serbien) : nebst Anhang ueber die 
aeltesten Behelfe der Medicin im Dienste des Sonnencultus 
/ Nikolaus Géržetic. - Karansebes : Druck der Dioecesan-
Buchdruckerei, 1894. - 80 str., <2> str. s tablom ; 26 cm
UDK: 904:616-7>(497.11 Kostolac)“652“
Druga pripadajuća skupina Medicinski i kirurški instrumenti i oprema



















Tracht und Bewaffnung des roemischen heeres Waehrend der 
Kaiserzeit, mit besonderer Berucksichtingung der rheinischen 
Denkmale und Fundstuecke / von Ludwig Lindenschmit. - 
Braunschweig : Friedrich Vieweg und Sohn, 1882. - 29 str., <12 
str.> s tablama ; 28 cm 
UDK: 904: 623.4 >“652“ 
Druga pripadajuća skupina Naoružanje. Oružje.
904“652“:625 Cestogradnja / Road construction
323.
DOMASZEWSKI, Alfred
Le stazioni dei beneficiarii e le reti stradali romane nell’ Illiricum / 
<Alfred> Domaszewski. U: BASD, Suppl., 5, 6, 7, 8, 1904, str. 1-16, 
1 presavijen list s tablom
UDK: 904:625>(398)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 625 Cestogradnja
904“652“:628 Sanitarno inženjerstvo i tehnika. 




L’ antichissimo acquedotto di Zara / Giuseppe Alačević. U: BASD, 
Suppl., 21, 1898, 1, str. 1-12
Izv. oblik imena autora: Josip Alačević
UDK: 904:628>(497.5 Zadar)“652“ 




Zum Sanitaetswesen im roemischen Heere / Hans Liebel. U: 
Bormannheft der “Wiener Studien”, 24, 1904, 2, str. 1-5
UDK: 904:628>(436)“652“ * 725.18:904>(436)“652“
Druge pripadajuće skupine 628 Sanitarno inženjerstvo i tehnika. Voda. 
Sanitarni uređaji ;  725.18 Vojne zgrade. Utvrđenja. Logori
904“652“:628.6 Odvodi i sanitarni uređaji u zgradama 
/ Drainage and sanitary installations in buildings
326.
DELL, Josef
Das Solabruendl von Deutsch-Altenburg : II / Josef Dell. U: BVC 
fuer die Jahre 1892 und 1894, str. 52-57
UDK: 904:628.6>(436)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 628.6 Odvodi i sanitarni uređaji u zgradama
904“652“:681.2 Instrumenti za mjerenje težine. Utezi / 
Weight measuring instruments. Weights
327.
ABRAMIĆ, Mihovil
Roemische Gewichte aus Pola / M<ihovil> Abramić. U: MZK, 5, 
1906, 1, 2, str. 12-14
UDK: 904:681.2>(497.5 Pula)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 681.2 Instrumenti za mjerenje težine. Utezi
904“652“:711 Urbanizam / Town planning
328.
RICHTER, Otto
Scavo ai Rostri del foro romano / Otto Richter. U: BICA, 1884, 6, 
str. 113-116
UDK: 904:711>(450)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 711 Urbanizam
904“652“:72 Arhitektura / Architecture
329.
JENNY, Samuel
Bauliche Ueberreste von Brigantium / von S<amuel> Jenny. U: 
MCC, N. F., 22, 1896, str. 123-128, <1> str. s tablom
UDK: 904:72>(436)“652“
Druga pripadajuća skupina 72 Arhitektura
330.
JENNY, Samuel
Bauliche Ueberreste von Brigantium / von S<amuel> Jenny. U: 
MCC, N. F., 24, 1898, str. 78-83, <2> str. s tablama
UDK: 904:72>(436)“652“
Druga pripadajuća skupina 72 Arhitektura
331.
JENNY, Samuel
Topographie von Brigantium / von S<amuel> Jenny. U: MCC, N. 
F. 24, 1898, str. 157-160, <1> presavijen list s planom
UDK: 904:72>(436)“652“
Druga pripadajuća skupina 72 Arhitektura
332.
WEISSHAEUPL, Rudolf
Ausgrabungen in Pola / von R<udolf> Weisshauepl. U: MCC, N. 
F., 20, 1894, str. 215-223,  <1>  str. s tablom
UDK: 904:72>(497.5 Pula)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 72 Arhitektura
333.
WILBERG, Wilhelm
Die Fassade der Bibliothek in Ephesus / Wilhelm Wilberg. U: 
JOEAI, 11, 1908, str. 118-135
UDK: 904:72>(560)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 72 Arhitektura
904“652“:725.18 Vojne zgrade. Utvrđenja. Logori / 
Military structures. Fortifications. Camps
334.
CAGNAT, M. René
Les deux camps de la légion IIIe Auguste à Lambèse d’après 
les fouilles récentes / M. R<ené> Cagnat. U: Memoires de 
l’Academie des inscriptions et belles-lettres, 38, 1908, 1, str. 1-63 
<i. e. 217-277>, <5> str. s tablama
UDK: 904:725.18>(65)“652“ 

















































































Das lager in Newstead bei Melrose / <Alfred> von Domaszewski. 
U: RGK, Neue funde, 2, 1909, 3, str. 40
UDK: 904:725.18>(410.5)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 725.18 Vojne zgrade. Utvrđenja. Logori
336.
KNOKE, F.
Zu den Funden aus dem Lager im Habichtswalde / F. Knoke. U: 
RGK, Neue funde, 2, 1909, 3, str. 40-42
UDK: 904:725.18>(430)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 725.18 Vojne zgrade. Utvrđenja. Logori
904“652“:725.73 Javna kupatila / Public baths
337.
TARDIEU, Ambroise
Découverte de l›établissement thermal gallo-romain de royat 
(Puy-de-Dôme, France) / Ambroise Tardieu. U: BICA, 1883, 8, 9, 
str. 183-186, <1> str. s tablom
UDK: 904:725.73>(44)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 725.73 Javna kupatila
338.
VON RAINER, Reinoehl
Roemische Funde in den Badener Thermen / Reinoehl von 
Rainer. U: MZK, 5, 1906, 7, 8, str. 221-225
UDK: 904:725.73>(436)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 725.73 Javna kupatila




Di una iscrizione storica che può attribuirsi alla basilica 
Apostolorum sulla via Appia / O<razio> Marucchi. U:  NBAC, 27, 
1921, 1-2, str. 61-69 
UDK: 904:726>(450 Roma)“652“ * 930.27(450 Roma) 




La chiesa sotterranea detta il carcere di Sant›Efisio in Cagliari / 
A<ntonio> Taramelli. U: NBAC, 27, 1921, 1-2, str. 39-43
UDK: 904:726>(450 Cagliari)“652
Druga pripadajuća skupina 726 Religijska, crkvena arhitektura
904“652“:726.1 Hramovi / Temples
341.
GNIRS, Anton
Vorlaeufiger Bericht ueber Grabungen auf Brioni grande / Anton 
Gnirs. U: MZK, 4, 1905, 9, 10, str. 292
UDK: 904:726.1>(497.5)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.1 Hramovi 
342.
WILBERG, Wilhelm
Zum Athena - Tempel in Priene / von Wilhelm Wilberg. U: AM, 39, 
1914, str. 71-82, <1> presavijen list s prilogom 
UDK: 904:726.1>(495)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.1 Hramovi 
904“652“:726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni 
spomenici / Sepulchral architecture. Gravestones
343.
BORTLIK, Josef
Ein roemischer Grabfund in Goettlesbrunn (N.- Oe.) / Josef 
Bortlik. U: MZK, 5, 1906, 7,8, str. 208-209
UDK: 904:726.8>(436)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
344.
BRAMBILLA, A.
Scavi di Monza : lettera del sig. prof. A. Brambilla a G. Henzen / A. 
Brambilla. U: BICA, 1883, 8, 9, str. 178-182
UDK: 904:726.8>(450 Monza)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
345.
Il CIMITERO antico cristiano di Marusinac. U: Ephemeris 
Salonitana, Jaderae : Apud Lucam Vitaliani et filios, 1894, str. 
11-12
UDK: 904:726.8>(497.5 Solin)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
346.
DASTI
Scavi di Corneto / Dasti. U: BICA, 1884, 1, 2, str. 12-16
UDK: 904:726.8>(450 Corneto)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
347.
GNIRS, Anton
Roemische Nekropolen in Zamasco und Caschierga (Bzh. 
Mitterburg) / Anton Gnirs. U: MZK, 4, 1905, 9,10, str. 292-293
UDK: 904:726.8>(497.5)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
348.
HEBERDEY, Rudolf
Grabbauten von Termessos in Pisidien / R<udolf> Heberdey, 
W<ilhelm> Wilberg. U: JOEAI, 3, 1900, str. 177-210
Vidi: WILBERG, Wilhelm
UDK: 904:726.8>(560)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
349.
HELBIG, Wolfgang
Scavi di Chiusi / W<olfgang> Helbig. U: BICA, 1883, 10, str. 193-196
UDK: 904:726.8>(450 Chiusi)“652“


















Scavi di Corneto / W<olfgang> Helbig. U: BICA, 1883, 6,  str. 113-125
UDK: 904:726.8>(450 Corneto)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
351.
HELBIG, Wolfgang
Scavi di Corneto / W<olfgang> Helbig. U: BICA, 1884, 6, str. 117-126
UDK: 904:726.8>(450 Corneto)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
352.
HELBIG, Wolfgang
Scavi di Vulci / W<olfgang> Helbig. U: BICA, 1883, 8, 9,  str. 161-
170, <1> str. s tablom
UDK: 904:726.8>(450 Vulci)“652“




Scavi di Vulci / W<olfgang> Helbig. U: BICA, 1884, 8, 9, str. 161-175
UDK: 904:726.8>(450 Vulci)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
354.
HELBIG, Wolfgang
Tomba di Taranto / W<olfgang> Helbig. U: BICA, 1883, 7, str. 
155-156
UDK: 904:726.8>(450 Taranto)“652“737.1:904>(450 Taranto)“652“
Druge pripadajuće skupine 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni 
spomenici. 737.1 Kovanice. Metalni novac
355.
HELBIG, Wolfgang
Viaggio nell’Etruria / W<olfgang> Helbig. U: BICA, 1884, 10, str. 
177-182
UDK: 904:726.8>(450)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
356.
HYTREK, Adolf
Starokršćansko grobište  sv. Sinerota u Sriemu / A<dolf> Hytrek. 
U: Ephemeris Salonitana, Jaderae : Apud Lucam Vitaliani et filios, 
1894, str. 5-10, <i. e. 1-6>,  <2> presavijena lista s tablama
UDK: 904:726.8>(497.11)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
357.
JAKSCH, August von
Ein roemischer Grabstein aus Saifnitz (in Kaernten) / A<ugust> 
von Jaksch. U: MZK, 5, 1906, 1, 2, str. 59-61
UDK: 904:726.8>(436)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici
358.
JELIĆ, Luka
Das Coemeterium von Manastirine zu Salona und der dortige 
Sarkophag des guten Hirten / Lucas Jelić. U: RQ, 5, 1891, str. 1-66, 
<8> str. s  tablama 
Izv. oblik imena autora: Luka Jelić
UDK: 904:726.8>(497.5 Solin)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
359.
JELIĆ, Luka
I monumenti scritti e figurati dei martiri Salonitani del cimitero 
della Lex sancta christiana / L<uka> Jelić. U: Ephemeris 
Spalatensis, Jaderae : Apud Lucam Vitaliani et filios, 1894, str. 
21-32, <2> str. s tablama
UDK: 904:726.8>(497.5 Solin)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
360.
JENNY, Samuel
Die roemische begraebnisstaette von Brigantium: Oestlicher 
theil / von S<amuel> Jenny. - Wien : Kaiserlich u. Koeniglichen 
Hof- u. Staatsdruckerei, 1898. - 20 str., 8 str. s tablama ; 29 cm  
UDK: 904:726.8>(436)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
361.
KAPFF, E.
Der roemische Begraebnisplatz bei Cannstadtt II / von 
E. Kapff. U: Fundberichte aus Schwaben, umfassend die 
vorgeschichtlichen, roemischen und merowingischen 
Altertuemer 6, 1898, str. 48-58
UDK: 904:726.8>(430)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
362.
KATSCHTHALER, Eduard
Roemische Grabfunde aus Pielach (naechst Melk) / Eduard 
Katschthaler. U: MZK, 5, 1906, 11, 12, str. 309-312
UDK: 904:726.8>(436)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
363.
KROKER, Ernst
I magazzeni di Villa Borghese / E<rnst> Kroker. U: BICA, 1884, 8, 
9, str. 176
UDK: 904:726.8>(450)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
364.
MARUCCHI, Orazio 
L’ipogeo con i graffiti degli apostoli Pietro e Paolo scoperto sotto 
la Basilica di s. Sebastiano / Orazio Marucchi. U: NBAC, 27, 1921, 
1-2, str. 3-14, <6> str. s tablama
UDK: 904:726.8>(450 Roma)“652“ * 930.27(450 Roma) 
Druge pripadajuće skupine 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 

















































































Die roemischen Begraebnisstaetten in Wuerttemberg / Konrad 
Miller. - Stuttgart : Carl Grueninger, 1884. - 50 str. ; 26 cm
UDK: 904:726.8>(430)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
366.
NAUE, Julius 
Westgothischer Goldfund aus einem Felsengrabe bei Mykenae  / 
von Julius Naue. U: JVAR, 93, 1892, str. 76 - 88, <5> str. s tablama
UDK: 904:726.8>(495 Mikena)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici
367.
NOWALSKI de Lilia, J. L. S. 
Ein roemischer Sarkophag bei Carnuntum : IV / J. L. S. Lilia de 
Nowalski. U: BVC fuer die Jahre 1887 und 1888, str. 75-77
UDK: 904:726.8>(436 Carnuntum)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici
368.
PIETRO, A. C. 
Del sepolcro originario di San Dominio vescovo e martire di 
Salona / A. C. Pietro. -  Trieste : Stab. Art. Tip. G. Caprin, 1905. - 40 
str. ; 22 cm
904:726.8>(497.5 Solin)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
369.
UNDSET, Ingvald
Sui monumenti celtici in Italia / Ingvald Undset. U: BICA, 1883, 7, 
str. 156-160
904:726.8>(450)“652“ 




Grabbauten von Termessos in Pisidien / R<udolf> Heberdey, 
W<ilhelm> Wilberg. U: JOEAI, 3, 1900, str. 177-210
Vidi: WILBERG, Wilhelm
UDK: 904:726.8>(560)“652“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
904“652“:73 Skulptura / Sculptures
371.
CONZE, Alexander
Reliefstatuette aus Aquileja / <Alexander> Conze. U: AEM, l, 
1877, str. 77-78, <4> str. s tablama
UDK: 904:73>(450)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura 
372.
CONZE, Alexander
Roemischer Reliefstein zu Baden bei Wien / A<lexander> 
C<onze>. U: AEM, l, 1877, str. 71-73
UDK: 904:73>(436 Wien)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura 
373. 
CONZE, Alexander
Sphinx des Amenhotep III in Spalato / A<lexander> C<onze>. U: 
AEM, l, 1877, str. 95-97
UDK: 904:73>(497.5)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura 
374. 
CONZE, Alexander
Thetis und Achilleus / <Alexander> Conze. U: AEM, l, 1877, str. 
73-76
UDK: 904:73>(436)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura 
375.
DRESSEL, Enrico
Oggetti d’arte figurata esistenti in Teramo / Enrico Dressel. U: 
BICA, 1884, 6,  str. 141-144
UDK: 904:73>(450 Teramo)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura
376.
FABRICIUS, Ernst
Sopra una statua del Museo Torlonia / E<rnst>Fabricius, 
G<eorg> Wissowa. U: BICA, 1883, 6, str. 141-144
Vidi: WISSOWA, Georg  
UDK: 904:73>(450)“652“  *  069(450).5:73>“652“ 
Druge pripadajuće skupine 73 Skulptura * 069.5 Muzejske zbirke. Eksponati
377.
FURTWAENGLER, Adolf
Zwei Bronzen im Museum zu Speir / A<dolf> Furtwaengler. U: 
JVAR, 93, 1892, str. 54-65, 2 str. s tablama
UDK: 904:73>(430)“652“  *  069(430).5:73>“652“ 
Druge pripadajuće skupine 73 Skulptura * 069.5 Muzejske zbirke. Eksponati
378.
GNIRS, Anton
Relief eines Schiffskampfes aus Pola / Anton Gnirs. U: MZK, 5, 
1906, 11, 12, str. 314-316
UDK: 904:73>(497.5 Pula)“652“
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura 
379.
GURLITT, Wilhelm
Antike Denkmaeler im Wiener Privatbesitze / W<ilhelm> Gurlitt. 
U: AEM, l, 1877, str. 1-26
UDK: 904:73>(436 Wien)“652“
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura 
380.
HADACZEK, Karl
Der trunkene Silen / Karl Hadaczek. U: Mitteilungen des K. D. 
Archaelogischen Instituts, 18, 1903, str. 58-62
UDK: 904:73>“652“


















Flucht des Aenaes / von Max Ihm. U: JVAR, 93, 1892, str. 66-75
UDK: 904:73>(430)“652“ * 069(430).51:73>“652“ 
Druge pripadajuće skupine73 Skulptura * 069.5 Muzejske zbirke. Eksponati
382.
KIRSCH, J. P.
Le „Bon Pasteur“ sur les monuments chrétiens de Salone / J. P. 
Kirsch. U: Ephemeris Spalatensis, Jaderae : Apud Lucam Vitaliani 
et filios, 1894, str. 33-36
UDK: 904:73>(497.5 Solin)“652“ ; 73.046(497.5 Solin)
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura * 73.046 Epski, mitološki, religiozni 
i prizori iz legendi
383.
LOEWY, Emanuel
Sandalenloesende Venus / Emanuel Loewy. U: AEM , 7, <1883>, 
str. <225-227>
UDK: 904:73>“652“ 
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura
384.
MICHAELIS, Adolf
Die Priaposara des Euporus aus Aquileia / Ad<olf> Michaelis. U: 
AEM, l, 1877, str. 81-95, <2> str. s tablama
UDK: 904:73>(450)“652“  
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura 
385.
WILBERG, Wilhelm
Strierkopfkapitell aus Ephesos / Wilhelm Wilberg. U: JOEAI, 12, 
1909, str. 207-214 
UDK: 904:73>(560)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura
386.
WILPERT, Joseph 
Due frammenti di scultura rappresentanti l›apparizione della 
croce a Costantino / G. <i. e. Joseph> Wilpert. U: NBAC, 27, 1921, 
1-2, str. 94-100, <1> str. s tablom
Izv. oblik autorova imena Joseph Wilpert
UDK: 904:73>(450)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura
387.
WISSOWA, Georg  
FABRICIUS, Ernst
Sopra una statua del Museo Torlonia / E<rnst>Fabricius, 
G<eorg> Wissowa. U:  BICA, 1883, 6, str. 141-144
Vidi: WISSOWA, Georg  
UDK: 904:73>(450)“652“  *  069(450).5:73>“652“ 
Druge pripadajuće skupine 73 Skulptura * 069.5 Muzejske zbirke. Eksponati
904“652“:736.2 Gliptika. Rezbarenje gema i 
poludragoga kamenja / Glyptics. Gem and semi-
precious stone carving
388.
GEMME antiche della collezione di S. Meneghelli in Zara. U: 
BASD, Suppl., 24, 1901, 3-4, str. 1-18
UDK: 904:736.2>(497.5 Zadar)“652“




Pierres gravées decriptes de la collection Meneghelli de Zara 
(Dalmatie) / S<piridion> Meneghelli. - Spoleto : Premiata tip. 
dell› Umbria, 1894. - 30 str. ; 23 cm 
UDK: 904:736.2>(497.5 Zadar)“652“
Druga pripadajuća skupina Gliptika. Rezbarenje gema i poludragog 
kamenja
904“652“:738.5 Mozaik / Mosaic
390.
AUFDECKUNG von Mosaiken in der Basilika zu Aquileja. U: MZK, 
8, 1909, 10, str. 470-477
UDK: 904:738.5>(450 Aquileia)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 738.5 Mozaik 
391.
KISA, A.
Funde in Koeln / von A. Kisa. U: JVAR, 93, 1892, str. 31  - 34, 1 str. 
s tablom
UDK: 904:738.5>(430)“652“ 




Roemische Mosaiken vom Domplatze zu Salzburg / <A.> Petter. 
U: MZK, 5, 1906, 1, 2, str. 17-24
Sadrži i: Die Konstruktion der römischen Hypokausten Im 
Salzburgischen / Oliver Klose
Vidi: KLOSE, Oliver
UDK: 904:738.5>(436 Salzburg)“652“ * 904:644.1>(436 Salzburg)“652“
Druge pripadajuće skupine 738.5 Mozaik * 644.1 Grijanje
393.
Die NEUAUFGEDECKTEN Mosaiken in der Basilika zu Aquileja // 
MZK,  8, 1909, 3, str. 575-581
UDK: 904:738.5>(450 Aquileia)“652“  * 7.025.3/.4:738.5




Roemische Mosaiken vom Domplatze zu Salzburg / <A.> Petter. 
U: MZK, 5, 1906, 1, 2, str. 17-24
Sadrži i: Die Konstruktion der römischen Hypokausten Im 
Salzburgischen / Oliver Klose
Vidi: KLOSE, Oliver
UDK: 904:738.5>(436 Salzburg)“652“ * 904:644.1>(436 Salzburg)“652“















































































904“652“: 738.8 Različiti keramički objekti (Svjetiljke ; Vaze 
; Posude) / Various ceramic objects (lamps; vases; vessels)
395.
BAUER, Max
Der Bilderschmuck fruehchristlicher Tonlampen / Max Bauer. - 
Greifswald : Druck von Julius Abel, 1907. - 71 str. ; 22 cm
UDK: 904:738.8>“652“ 
Druga pripadajuća skupina 738.8 Različiti keramički objekti (Svjetiljke) 
396.
BERSA, Josip
Le lucerne fittili romane di Nona : conservate al Museo 
archeologico di S. Donato di Zara / Giuseppe de Bersa. U: BASD, 
1902-1906, str. 1-95, IV str. s tablama
Izv. oblik imena autora: Josip Bersa
UDK: 904:738.8>(497.5 Zadar)“652“  * 069(497.5 Zadar).5:738.8>“652“
Druge pripadajuće skupine 738.8 Različiti keramički objekti (Svjetiljke) * 
069.5 Muzejske zbirke. Eksponati
397.
BRUENING, Adolf
Griechische Tongefaesse : mit dreindzwanzig Abbildungen nach 
Originalen des Antiquariums zu Berlinund / Adolf Bruening. U: 
VKM, 19, 1904/1905, 1, str. 193  - 207 
UDK: 904:738.8>652“ 
Druga pripadajuća skupina 738.8 Različiti keramički objekti (Vaze)
398.
BULIĆ, Frane 
Lucerne cristiane dell’ i. r. Museo archeologico di Spalato / 
Fr<ane> Bulić. U: BASD, 1894, str. 241-256
UDK: 904:738.8>(497.5 Split)“652“  * 069(497.5 Split).5:738.8>“652“
Druge pripadajuće skupine 738.8 Različiti keramički objekti (Svjetiljke) * 
069.5 Muzejske zbirke. Eksponati
399.
DELATTRE, Alfred Luis 
Les lampes antiques du Musée de Saint Louis de Cartaghe / 
A<lfred> L<uis> Delattre. - Lille : Sociéte de Saint Augustin, 
1889. - 31 str. ; 22 cm
UDK: 904:738.8>(611)“652“  * 069(611).5:738.8>“652“
Druge pripadajuće skupine 738.8 Različiti keramički objekti (Svjetiljke) * 
069.5 Muzejske zbirke. Eksponati
400.
DE WAAL, Anton 
Der Fisch auf den christlichen Monumenten von Salona / 
A<nton> De Waal. U: Ephemeris Salonitana, Jaderae : Apud 
Lucam Vitaliani et filios, 1894, str. 2-4, <1>  str. s tablom
UDK: 904:738.8>(497.5 Solin)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 738.8 Različiti keramički objekti (Svjetiljke) 
401.
FINK, Josef
Formen und Stempek roemischer Thonlampen / J<osef> Fink. 
U: Bayerische Akademie der Wissenschafte,  Philosophisch-
Philologische Klasse, 1900, str. 685-703, 1 str. s tablom
UDK: 904:738.8>652“ 
Druga pripadajuća skupina 738.8 Različiti keramički objekti (Svjetiljke) 
402.
FISCHBACH, Otto
Roemische Lampen aus Poetovio : im Besitze des 
steiermaerkischen Landesmuseums «Joanneum» / Otto 
Fischbach. U: Mittheilungen des historischen Vereines fuer 
Steiermark, 44, 1896, str. 3-64, <7> str. s tablama
UDK: 904:738.8>(497.4 Ptuj)“652“  * 069(497.4 Ptuj).5:738.8>“652“
Druge pripadajuće skupine 738.8 Različiti keramički objekti (Svjetiljke) * 
069.5 Muzejske zbirke. Eksponati
403.
HOELDER, Oskar
Die Roemischen Thongefaesse der Altertumssammlung 
in Rottweil / Oskar Hoelder. -  Stuttgart : Verlag von W. 
Kohlhammer, 1889. - 26 str., <22> str. s tablama ; 26 cm
UDK: 904:738.8>(430)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 738.8 Različiti keramički objekti (Posude) 
404.
KENNER, Friedrich
Die antiken Thonlampen des K. K. Muenz und Antiken Cabinetes 
und der K. K. Ambraser-Sammlung / von F<riedrich> Kenner. 
U: Akademie der Wissenschaften, 20, 1858, str. 1-126, <3> 
presavijena lista s tablama
UDK: 904:738.8>“652“ 
Druga pripadajuća skupina 738.8 Različiti keramički objekti (Svjetiljke) 
405.
KISA, A.
Die antiken Thonlampen im Museum Wallraf - Richartz zu Koeln 
/ von A. Kisa. U: JVAR, 93, 1892, str. 35-53
UDK: 904:738.8>(430)“652“  * 069(430).5:738.8>“652“
Druge pripadajuće skupine 738.8 Različiti keramički objekti (Svjetiljke) * 
069.5 Muzejske zbirke. Eksponati
406.
KLITSCHE de la Grange, Adolfo
Sopra gli oggetti ceramici trovati nelle tombe antiche del 
territorio delle Allumiere / Adolfo Klitsche de la Grange. U: BICA, 
1883, 11, str. 209-212
UDK: 904:738.8>(450)“652“  
Druga pripadajuća skupina 738.8 Različiti keramički objekti 
407.
MANNA, Belisario
Di un›antica lucerna cristiana di Sulmona, rappresentante i tre 
fanciulli di Babilonia / Belisario Manna. U: NBAC, 27, 1921, 1-2, 
str. 101-105, <1> str. s tablom
UDK: 904:738.8>(450)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 738.8 Različiti keramički objekti (Svjetiljke) 
408.
MEIER, P. I. 
Sopra alcune tazze di Brygos / P. I. Meier. U: BICA, 1884, 3, str. 40-46
UDK: 904:738.8>“652“  * 069.5:738.8>“652“ * 73.046
Druge pripadajuće skupine 738.8 Različiti keramički objekti (Posude) * 069.5 



















Nymwegen: zweites roemisches Gefaess mit 3 Medaillonbildern 
/ G<eorg> Mestwerdt. U: RGK, Neue funde, 2, 1909, 1, str. 8-9
UDK: 904:738.8>(430)“652“  
Druga pripadajuća skupina 738.8 Različiti keramički objekti (Posude)
410.
PATSCH, Karl
Dva odlomka rimske opeke / Karlo Patsch. U: <GZM, 5, 1893, 4>, 
str. 679 - 682
Izv. oblik imena autora: Karl Patsch
UDK: 904:738.8>(497.6)“652“  * 069(497.6 Sarajevo).5:738.8>“652“  * 
930.2(497.6)
Druge pripadajuće skupine 738.8 Različiti keramički objekti (Opeke) * 069.5 
Muzejske zbirke. Eksponati  *  930.2 Epigrafika
411.
PUTORTÌ, Nicola
Lucerne cristiane nel Museo civico di Reggio - Calabria / Nicola 
Putortì. U: NBAC, 27, 1921, 1-2, str. 70-82, <2> str. s tablom
UDK: 904:738.8>(450)“652“ * 069(450).5:738.8>652“  
Druge pripadajuće skupine 738.8 Različiti keramički objekti (Svjetiljke) * 
069.5 Muzejske zbirke. Eksponati  
412.
SKRABAR, Viktor
Tonkruege mit Schlangenverzierungen aus Poetovio / Viktor 
Skrabar. U: MZK, 5, 1906, 1, 2, str. 14-16
UDK: 904:738.8>(497.4 Ptuj)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 738.8 Različiti keramički objekti (Posude) 
413.
STEINER, P.
Ein toepferofenmodell aus Nymegen / P. Steiner. U: RGK, Neue 
funde, 3, 1910, 5, str. 75-76
UDK: 904:738.8>(430)“652“ 
Druga pripadajuća skupina 738.8 Različiti keramički objekti (Peći)
414.
WOLLMANN, Herbert
Retiarier - Darstellungen auf roemischen Tonlampen / 
H<erbert> Wollmann. U: <MDAI (R), 32, 1917, 3-4>, str. 147-167, 
VI str. s tablama
UDK: 904:738.8>“652“ 
Druga pripadajuća skupina 738.8 Različiti keramički objekti (Svjetiljke) 




Roemische Glaeser aus Koeln / Fritz Fremersdorf - Koln : Koelner 
Verl., 1928. - 13 str., <20> str. s tablama ; 26 cm. - (Museum und 
Oeffentlichkeit, Studien zu den Koelner Kunstsammlungen ; 7)
UDK: 904:748>(430)“652“  * 069(430).5:748>“652“
Druge pripadajuće skupine 748 Umjetnička obrada stakla * 069.5 Muzejske 
zbirke. Eksponati
416.
TAUER, Hans Ritter von Gallenstein
Beitraege zur Kenntnis der roemischen Glasindustrie nach 
Funden von Aquileja / von Hans Ritter von Gallenstein. U: 
<Jahresbericht. Goerz, Ober-Realschule, 35, 1895>, str. 3-49
UDK: 904:748>(450 Aquileia)“652“  
Druga pripadajuća skupina 748 Umjetnička obrada stakla




U kolievci hrvatske povjestnice : rad “Bihaća” hrv. družtva za 
iztraživanje domaće povjesti u prvom deceniju njegova obstanka 
/ I<van> Kržanić, Jos<ip> Barač. - Zagreb : Tisak Antuna Scholza, 





Hrvatski spomenici Ninskog područja iz dobe hrvatskih 
narodnih vladara. Knj. 1 : Dvorska kapela Sv. Križa u Ninu / Luka 
Jelić. - Zagreb : Knjižara Jugoslavenske akademije, 1911. - 32 str., 
XXII lista s tablama ; 29 cm. - (Djela Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti ; 19)
UDK: 904(497.5 Dalmacija)“653“ * 726.52 (497.5 Nin)”05/11”
Druga pripadajuća skupina 726.52 Kapele
419.
KRŽANIĆ, Ivan
U kolievci hrvatske povjestnice : rad “Bihaća” hrv. družtva za 
iztraživanje domaće povjesti u prvom deceniju njegova obstanka 
/ I<van> Križanić, Jos<ip> Barač. - Zagreb : Tisak Antuna Scholza, 





Das Ruinenfeld von Bihač / S<imon> Rutar. U: Ephemeris 
Bihačensis, Jaderae : Apud Lucam Vitaliani et filios, 1894, str.  str. 2-4
UDK: 904(497.5 Dalmacija)“653“
904“653“:726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni 
spomenici / Sepulchral architecture. Gravestones
421.
ABRAMIĆ, Mihovil 
Funde aus der Voelkerwanderungszeit in Mistelbach / Michael 
Abramić. U: JfA, 3, 1909, str. 223-228
Izv. oblik imena autora: Mihovil Abramić
904:726.8>(430)“653“


















































































Funde aus der Zeit der Voelkerwanderung bei Kirchdorf - 
Micheldorf (O. - Oe.) / Guido Baron Kaschnitz, Michael Abramić. 
U: JfA, 3, 1909, str. 214-222
Izv. oblik imena 2. autora: Mihovil Abramić
Vidi: ABRAMIĆ, Mihovil
UDK: 904:726.8>(436)“653“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
423.
KAEHLIG, Eduard von
Ueber die Bogumilengraeber in Bosnien und der Herzegovina : 
eine culturhistorische Skizze /  Eduard von Kaehlig. U: DRGS, 17, 
1895, 6, 7, str. 1-24
UDK: 904:726.8>(497.6)“653“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
424.
KASCHNITZ, Guido Baron
Funde aus der Zeit der Voelkerwanderung bei Kirchdorf - 
Micheldorf (O. - Oe.) / Guido Baron Kaschnitz, Michael Abramić. 
U: JfA, 3, 1909, str. 214-222
Izv. oblik imena 2. autora: Mihovil Abramić
Vidi: ABRAMIĆ, Mihovil
UDK: 904:726.8>(436)“653“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
425.
KŘIŽ, Martin
Ueber ein Skeletgrab aus der slavischen Heidenzeit bei Gaya in 
Maehren / von Martin Křiž. U: MCC, N. F., 22, 1896, str. 5-10
UDK: 904:726.8>(497.1/.2)“653“
Druga pripadajuća skupina 726.8 Grobna arhitektura. Nadgrobni spomenici 
904“653“:73 Skulptura / Sculpture
426.
BULIĆ, Frane
Hrvatski spomenici u kninskoj okolici uz ostale suvremene 
dalmatinske iz dobe narodne hrvatske dinastije. Sv. 1. / Fran<e> 
Bulić. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 
1888. - 44 str., XVIII str. s tablama ; 29 cm. -  (Djela Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti ; 8)
UDK: 904:73>(497.5)“653“ 
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura
427.
BULIĆ, Frane
Les monuments du Moyen âge de Knin / F<rane> Bulić. U: 
Ephemeris Bihačensis, Jaderae : Apud Lucam Vitaliani et filios, 
1894, str. 12-16, <18> str. s tablama
UDK: 904:73>(497.5)“653“ 
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura
428.
SCAVI presso la chiesa della Madonna di Otok in Salona 
(Dalmazia). - <S. l. : s. n., s. a.>.  - VII str. s tablama ; 26 cm
UDK: 904:73>(497.5 Dalmacija)“653“
Druga pripadajuća skupina 73 Skulptura
429.
SMIRIĆ, Ivan
La collezione dei monumenti medioevali nel Museo di S. Donato 
in Zara / <Giovanni Smirich>. U: Ephemeris Bihačensis, Jaderae : 
Apud Lucam Vitaliani et filios, 1894, str. 17-22, <1> str. s tablom 
Izv. oblik imena autora: Ivan Smirić
UDK: 904:73>(497.5 Dalmacija)“653“ * 069(497.5 Zadar).51:73
Druge pripadajuće skupine 73 Skulptura * 069.5 Muzejske zbirke. Eksponati  
430.
ŠEGVIĆ, Kerubin
Iscrizione sepolocrale di Elena, figlia di Tomislavo, regina croata 
/ Cherubino Šegvić. U: BASD, Suppl., 1902, 4-5, str. 1-21, <1> 
presavijen list s tablom
Izv. oblik imena autora: Kerubin Šegvić
UDK: 904:73>(497.5)“653“ * 930.2(497.5)“09“
Druge pripadajuće skupine 73 Skulptura * 930.2 Epigrafika
904“653“:739.2 Nakit / Jewelry
431.
MUCH, Matthaeus
Fruehgeschichtliche Funde aus den oesterreichischen Alpen-
laendern / von M<atthaeus> Much. U: MCC, N. F., 24, 1898, str. 
125-142, <1> str. s tablom  
UDK: 904:739.2>(436)“653“
Druga pripadajuća skupina 739.2 Nakit
908 STUDIJE PODRUČJA. STUDIJE LOKALITETA / 
REGIONAL STUDIES. SITE STUDIES
432.
DALMATICO 




GJONOVIĆ, Nikola Bartol 
Eine fluechtige Skizzierung der Bocche di Cattaro in 
Landschaftlicher und oekonomischer Richtung / Nik<ola> 
Bar<tol> Gjonovich. - Graz : Im Selbstverlage des Verfassers, 
1900.  - 13 str. ; 20 cm
Izv. oblik imena autora: Nikola Bartol Gjonović
UDK: 908(497.16 Boka kotorska)
434.
GUIDA pratica di Zara. - Zara : Tipografia E. de Schoenfeld, <s. 


















IMPASTARI,  M. Antonio  
L’isoletta di Cassione : descrizione illustrata / M. Ant<onio> 
Impastari. - Trieste : Stab Art. Tip. G. Caprin, 1890. - 26 str., <2> 




Guida di Zara : sito - storia - monumenti / Giuseppe Praga. - Zara 
: Tipografia E. de Schoenfeld, 1925. - 34 str. ; 19 cm 
UDK: 908(497.5 Zadar)
91 GEOGRAFIJA. ISTRAŽIVANJE ZEMLJE I POJEDINIH 
ZEMALJA. PUTOVANJA. REGIONALNA GEOGRAFIJA 
/ GEOGRAPHY. EXPLORATION OF EARTH AND 




Le idee morali di Plinio il Giovine / Giuseppe Bersa. U: 
Programma ginnasiale di Zara, 1895, str. 1-57 
Izv. oblik imena autora: Josip Bersa
UDK: 91-05 Plinius Secundus, C.
910 Opća pitanja. Geografija kao znanost. 
Istraživanja. Putovanja / General matters. Geography 
as science. Explorations. Travels
438.
GENTILIZZA, Giuseppe 
Nova & vetera della Dalmazia / Giuseppe Gentilizza. - Roma : 
Tipografia eredi cav. A. Befani, 1911. - 85 str. ; 24 cm
910(497.5 Dalmacija)
439.
LINCOLN, Maud Anne 
A journey to Dalmatia / Maud Anne Lincoln. - <New York : s. n., 
1912?>.  - 16 str. ; 24 cm
UDK: 910(497.5 Dalmacija)
911.3 Humana geografija (kulturna geografija) / 
Humana geography (cultural geography)
440.
ÉVARISTE de, Sainte-Maria 
Herzégovine et Bosnie: frontieres du Monténégro / Sainte-Maria 
Évariste de. U:  L›Explorateur, <s. a.>, str. 1-8
UDK: 911.3:314>(497.6)
Druga pripadajuća skupina 314 Demografija 
913 Regionalna geografija. Geografija antičkoga i 
modernoga svijeta / Regional geography. Geography 
of Antiquity and Modern Age
441.
JUNG, Julius 
Grundriss der geographie von Italien und dem Orbis romanus 
/ Julius Jung. - Muenchen : C. H. Beck’sche (Oskar Beck), 1897. 
- 178 str. ; 24 cm. - (Handbuch der klassischen Altertums-
Wissenschaft ; 3. Bd., 3. Abt., 1. Hf.)
UDK: 913(37)




Car Dijoklecijan : njegovo ime, njegova domovina i mjesto, gdje 
se rodio, kada, gdje i kako je umro : povjesno-kritična rasprava / 




Necrologo Alessandro Conze / F<rane> Bulić. U: BASD, 1914, str. 
1-12 
UDK: 929 Conze, A. 
444.
DVOŘÁK, Max
Alois Riegl / Max Dvořák. U: MZK, 4, 1905, str. 255- 276, <1> str. s 
tablom
UDK: 929 Riegl, A.
445.
GELČIĆ, Josip
Piero Soderini profugo a Ragusa : memorie e documenti / 
G<iuseppe> Gelcich. - Ragusa : Coi Tipi di Carlo Pretner, 1894. - 
32 str. ; 22 cm




Kaiser Gratian : (375 - 383 n. Ch.) / Romuald Gumpoltsberger. 
U : <Neun und Zwanzigster Jahresbericht des Kaiserl. Koenigl. 
Obergymnasiums zu Melk. - Wien : Selbstverl. des Gymnasiums, 
1879 >, str. 3-74
UDK: 929 Gratianus , Flavius 
447.
MARUCCHI, Orazio
Necrologia (1) I. Luigi Duchesne / O<razio> M<arucchi>. U: 
NBAC, 27, 1921, 1-2, str. 121-122
Puni oblik imena autora: Orazio Marucchi

















































































Epistola al signor B. P. <Bare Poparić> professore al ginnasio 
di Spalato, autore d›un opuscolo slavo sulla prima versione 
italiana dell›Opera De Regno Dalmatiae et Croatiae di Giov. 
Lucio Traguriense / Luigi Cesare de Pavissich. - Udine : Tipografia 
editrice di Domenico del Bianco, 1896. - 24 str. ; 23 cm
Izv. oblik imena autora: Vjekoslav Cezar Pavišić.
UDK: 929 Poparić, B. 
449.
RANDI, Oscar
Antonio Bajamonti il «mirabile» podesta di Spalato / Oscar 
Randi. - Zadar : Societa dalmata di storia patria, 1932. - 76 str. ; 25 
cm. - (Publicazioni della Società dalmata di storia patria ; ser. 2 ; 
fasc. 2)
UDK: 929 Bajamonti, A. * 94(497.5 Split)»19»
Druga pripadajuća skupina 94 Povijest
450.
VENTURINI, Luigi 
Vita di Caligola / Luigi Venturini. U: RSA, 3, 1900, 2, 3, 4 ;  4, 1900, 
1, 2, str. 1-88 
UDK: 929 Caligula 




Stari srpski pečati i grbovi : prilog srpskoj sfragistici i heraldici. - 
Novi Sad : Matica srpska, 1910. - 42 str. ; 25 cm. - (Knjige Matice 
srpske ; 40)
UDK: 929.6 (497.11) * 736.3(497.11)  
Druga pripadajuća skupina 736.3 Sfragistika. Pečati
452.
RE, Emilio
Stemmi e sigilli romani del seicento e del settecento / Emilio Re. 
U: Dedalo 6, 1926, str. <595-613>
UDK: 929.6 (450)“15/16“ * 736.3(450)“15/16“  
Druga pripadajuća skupina 736.3 Sfragistika. Pečati
930 POVIJESNA ZNANOST. POMOĆNE POVIJESNE 




Opet o talijanskom prevodu Lučićeva djela De Regno Dalmatiae 
et Croatiae : (odporuka na ‘’Epistolu’’ Mons. Pavišića) / B<are> 
Poparić. – Spljet : Brzotiskom A. Zannoni-a (St. Bulat), 1896. - 32 
str. ; 23 cm 
UDK: 930-05 Lučić, I.
454.
POPARIĆ, Bare 
O talijanskom prevodu Lučićeva djela “De Regno Dalmatiae et 
Croatiae” / B<are> Poparić. - Spljet : Tiskom A. Zannoni-a (St. 
Bulat), 1896. - 28 str. ; 23 cm 
UDK: 930-05 Lučić, I.
930.25 ARHIVISTIKA / ARCHIVE ADMINISTRATION
455.
JELIĆ, Luka 
Raccolta di documenti relativi ai monumenti artistici di Spalato 
e Salona : fascicolo I. / per Luca Jelić. U: BASD, Appendice, 17, 
1894, str. 1-56 
Izv. oblik imena autora: Luka Jelić
UDK: 930.25(497.5 Dalmacija)“14/17“
930.27 EPIGRAFIKA. PALEOGRAFIJA / EPIGRAPHY. 
PALAEOGRAPHY
456.
ANTIKE Fluchtafeln / herausgegeben und erklaert von Richard  
Wuensch. - Bonn : A. Marcus & E. Weber Verlag, 1912. - 30 str. ; 20 
cm. - (Kleine Texte fuer Vorlesungen und Uebungen ; 20)
Vidi: WUENSCH, Richard
UDK: 930.27(=14’02):133.4
Druga pripadajuća skupina 133.4 Magija. Vračanje
457.
CARINI, Isidoro 
Il Papiro : appunti per la Nuova Scuola Vaticana : fasc. dell’intiero 
corso / Isidoro Carini. - Roma : Tipografia Vaticana 1888. - 28 ; 21 




Lateinische altchristliche Inschriften mit einem Anhang 
Juedischer Inschriften / von Ernst Diehl. - Bonn : A. Marcus 
und E.Weber’s Verlag 1913. - 86 str. ; 20 cm. - (Kleine Texte fuer 




Inscriptiones rerrae coctale vasorum intra alpes tissam tamesin 
repertas / Guilelmus Froehner. - Gottingae : Sumpus Fecit 




Il museo di s. Donato / <Mihovil Glavinić>. - <S. l. ; s. n., s. a.>. - 
39 str. ; 23 cm
UDK: 930.27(37) * 069(497.5 Zadar).51:930.27


















Zu Corpus Inscriptionum Latinarum III / Carl Gooss. U: AEM, l, 
1877, str. 113-125
Sadrži i : Die neusten antiken Muenzfunde Siebenbuergens. Str. 
124-125 
UDK: 930.27(37) * 737.1(37) * 069(4).51:930.27 
Druge pripadajuće skupine 737.1 Kovanice. Metalni novac  *  069.5 Muzejske 
zbirke. Eksponati  
462.
KLOSE, Olivier 
Nochmals die roemische Grabschrift von Zell am Waller See / 
Olivier Klose. U: MZK, 5, 1906, 11, 12, str. 312-314
UDK: 930.27(37) * 069(436 Salzburg).51:930.27
Druga pripadajuća skupina 069.5 Muzejske zbirke. Eksponati  
463.
MARUCCHI, Orazio 
Notizie : Roma - l’ipogeo del Viale Manzoni / O<razio> Marucchi. 
U: NBAC, 27, 1921, 1-2, str. 44-47
UDK: 930.27(450 Roma)“02“  * 904(450 Roma)“652“
Druga pripadajuća skupina 904“652“ Antika
464.
MOMMSEN, Theodor 
Mittheilungen aus Handschriften / Th<eodor> Mommsen, 
R<udolf> Schoell. U: AEM, l, 1877, str. 126-130
Vidi: SCHOELL, Rudolf
UDK: 930.27:026>(439) Budimpešta) * 09
Druge pripadajuće skupine 026 Stručne knjižnice * 09 Rukopisi
465.
PATSCH, Karl
Rimski kameniti spomenici kninskog muzeja / Karlo Patsch. U: 
<GZM, 7, 1894, 2>, str. 1-44 <i. e. 379-422>
Izv. oblik imena autora: Karl Patsch
UDK: 930.27(37) * 069(497.5 Knin).51:930.27
Druga pripadajuća skupina 069.5 Muzejske zbirke. Eksponati  
466.
RICHTER, Franz
Lateinische Sacralinschriften / Franz Richter. - Bonn : A. Marcus 
& E. Weber Verlag, 1911. - 45 str. ; 20 cm. - (Kleine Texte fuer 
Vorlesungen und Uebungen ; 68)
UDK: 930.27:291.21>(3)




Mittheilungen aus Handschriften / Th<eodor> Mommsen, 
R<udolf> Schoell. U: AEM, l, 1877, str. 126-130
Vidi: SCHOELL, Rudolf
UDK: 930.27:026>(439) Budimpešta) * 09
Druge pripadajuće skupine 026 Stručne knjižnice * 09 Rukopisi
468.
WUENSCH, Richard
ANTIKE Fluchtafeln / herausgegeben und erklaert von Richard  
Wuensch. - Bonn : A. Marcus & E. Weber Verlag, 1912. - 30 str. ; 20 
cm. - (Kleine Texte für Vorlesungen und Uebungen ; 20)
UDK: 930.27(=14’02):133.4
Druga pripadajuća skupina 133.4 Magija. Vračanje
469.
ŽANIĆ, Vicko 
U palaeographiji sredovječnoj latinskoj / V<icko> Žanić. U: 
<Programme des Senjer Gymnasiums, 1883/1884>, str. 1-46, 
<5> str. s tablama
UDK: 930.27(075.3) 
930.85 KULTURNA POVIJEST / CULTURAL HISTORY
470.
ARTALE, Špiro
Nel cinquantesimo anniversario della morte di Niccolo 
Tommaseo : ricordi personali / Spiridione Artale. - 2. ed. - Zara : 
Tipografia dell’autore, 1924. - 24 str., <2> str. s tablama ; 20 cm
Izv. oblik autorova imena: Špiro Artale
UDK: 930.85(497.5:450)”18”:929 Tommaseo, N.
Druga pripadajuća skupina 929 Biografije
471.
BIANCHI, Carlo Federico
Antichità romane e medioevali di Zara / dal preposito capitolare 
Carlo Federico Bianchi. - Zara: tipografia di G. Woditzka, 1883. - 




Dello sviluppo civile di Ragusa considerato ne’ suoi monumenti 
istorici ed artistici : memorie e studî / Guiseppe Gelcich. - Ragusa 
: Carlo Pretner Tip. Edit., 1884. - 120 str., <1> presavijen list s 
kartom ; 22 cm 
Izv. oblik imena autora: Josip Gelčić
UDK: 930.85(497.5 Dubrovnik)
473.
IVEKOVIĆ, Ćiril Metod 
Rab / Ciril Method Iveković. U: <?>, str. 77-82, <11> str. s tablama
Izv. oblik imena autora: Ćiril Metod Iveković
UDK: 930.85(497.5)(210.7 Rab)
474.
KLEIN von Hermansfels, Ludwig 
Streifbilder aus Dalmatien und Betrachtungen Ueber den 
Charakter und die Sitten der Bewohner / Ludwig Klein von 
Hermansfels. - Spalato : Druck von Anton Zannoni, 1882. - 107 


















































































Spalato romana / Vittorio Lana. - Modena : Umberto Orlandini, 




Escursioni in Dalmazia / Emanuele Nikolić. - Zara : edizione 
dell›autore, 1900. - 140 str. ; 20 cm
Izv. oblik imena autora: Emanuel Nikolić
UDK: 930.85(497.5 Dalmacija)
477.
NOTIZEN aus l. Theil: Arhaeologie und Geschichte. U: WMBH, 4, 




Altbosnische und verwandte Denkmaeler / V<id> Vuletić-
Vukasović. U: WMBH, 2, 1894, str. 1-24 <i. e. 191-214> 
UDK: 930.85(497.5 +497.6)
94 OPĆA POVIJEST / GENERAL HISTORY
479.
ADAMI, Vittorio
Un reggimento italiano di Dalmati : 1805-1814 : documenti 
e notizie sono stati estratti dall’Archivio di Stato di Milano, 
Ministero della guerra, cartelle 413, 414 e 415 / Vittorio Adami. 
U:  AT, III ser., 11, 1921, str. 407-430, <1> str. s tablom
UDK: 94:355.312(497.5 Dalmacija)”1805/1814”
Druga pripadajuća skupina: 355 Vojni poslovi
480.
ALAČEVIĆ,  Josip 
Il capitano Marco Ponte da Zara : notizie storico-biografiche / 
Guiseppe Alacevich. U:  La rassegna dalmata, 15, 1902. - 62 str. ; 
23 cm 
Izv. oblik imena autora : Josip Alačević 
UDK: 94(497.5 Zadar)“15/16“:929 Ponte, M.
Druga pripadajuća skupina 929 Biografije 
481.
ALAČEVIĆ,  Josip 
La leggenda d’Isotta figlia di ser Madio degli Alberti : quadro 
di costumi spalatini del XIV secolo / Giuseppe Alacevich. U: 
Rassegna Dalmata, 1902, str. 1-48
Izv. oblik autorova imena: Josip Alačević 
UDK: 94(497.5 Split)“13“
482.
ALAČEVIĆ,  Josip 
Le crisi di Macarsca : (1808 - 1809) : notizie storiche / Giuseppe 
Alacevich. U: Appendici della “Rassegna Dalmata“, 1902, str. 
1-141
Izv. oblik autorova imena: Josip Alačević
UDK: 94(497.5 Makarska)“1808/1809“
483.
ALAČEVIĆ,  Josip 
Le gravi crisi di Macarsca / Giuseppe  Alachevich. -  Zara :  
Tipografia Pietro Janković, 1902.  - 72 str. ; 23 cm




Der Prozess des Cn. Calpurnius Piso :  Kritik der Taciteischen 
Behauptung, dass Piso den Germanikus auf Anstiften des Kaisers 
Tiberius vergiftet habe / Wilhelm Altemoeller. U: Program der 





ATLAS antiquus : historijsko - geografski školski atlas / od 
F<riedricha> W<ilhelma> Schubert-a ; za hrvacke škole udesio 
A<ugustin>  Dobrilović. -  Beč : Eduard Hoelzel, 1887.  - 16 str., 
<17> zemljop. karata ; 24 cm  
Vidi: SCHUBERT, Friedrich Wilhelm
           DOBRILOVIĆ, Augustin
UDK: 94(3)(084.4)(075) * 912.43(3)(075)
Druga pripadajuća skupina 912.43 Kartografski prikazi, zemljoVidi 
486.
BENEDETTI, Georg 
Istriani e Romani nell’anno 178 a. C. / G<eorg> Benedetti. U: 





A proposito di alcune iscrizioni lapidarie venete in Zara / 
Lorenzo Benevenia. U: Annuario Dalmatico, 5, 1890, str. 1-51
UDK: 94(497.5 Zadar)“15/18“ * 930.27(497.5)“15/18“
Druga pripadajuća skupina 930.27 Epigrafika
488.
BENEVENIA, Lorenzo
Il comune di Zara nel medio evo: (dal V al XII secolo) / Lorenzo 




Poluotok Rat ili Pelješac / Nikola Zvonimir Bjelovučić. -  Zagreb : 




Theodor Mommsen : Ansprache bei der Gedenkfreier an der 
Weiner Universität am 30. November 1903. - Wien: Selbstverlage, 



















Gli “Statuta Iadertina“ : (Cod. membr. della i.r. bibliot. ginnasiale-
provinciale di Zara, nro. 3209 G 8.) / Vit<aliano> Brunelli. U: 
<Programma dell’ I. R. Ginnasio superiore di Zara, 1906, str. 1 - 48 
UDK: 94(497.5 Zadar)“04/11“  * 34(497.5 Zadar) “13”
Druga pripadajuća skupina 34 Pravo
492.
ĆUDINA, Jakov
Il monastero di Sant›Arcangelo / pel Giacomo Chiudina. - Zara : 
Tipografia Spiridione Artale, 1891. - 36 str. ; 23 cm
Jedinstveni oblik imena autora: Jakov Ćudina.
UDK: 94(497.5 Dalmacija)(091) * 726.71(497.5 Dalmacija)(091)
Druga pripadajuća skupina 726.71 Samostani 
493.
DIFNIKO, Frane
La delimitazione della Dalmazia nel 1671. : (il vecchio acquisto) 
/ Francesco Difnico Sebenicense. - Zara : Tipografia Pietro 
Janković, 1902. - 70 str. ; 23 cm





ATLAS antiquus : historijsko - geografski školski atlas / od 
F<riedricha> W<ilhelma> Schubert-a ; za hrvacke škole udesio 
A<ugustin>  Dobrilović. -  Beč : Eduard Hoelzel, 1887.  - 16 str., 
<17> zemljop. karata ; 24 cm  
Vidi: SCHUBERT, Friedrich Wilhelm
         DOBRILOVIĆ, Augustin <ur.>
UDK: 94(3)(084.4)(075) * 912.43(3)(075)
Druga pripadajuća skupina 912.43 Kartografski prikazi, zemljovidi 
495.
DUDAN, Alessandro
 L’Italia nell’Adriatico : i traffici con la Polonia, da Rapallo a S. 
Margherita, Fiume redenta e S. Girolamo degli Illirici in Urbe, 
fede dalmatica : discorsi pronunciati alla camera dei deputati 
nelle tornate del 7 e 10 febbraio 1923, 18 giugno e 25 novembre 
1925 / Alessando Dudan. -  Roma : Tipografia della camera dei 




Études d›histoire et de morale sur le meurtre politique chez les 
Grecs et chez les Romanis / par E<mile> Egger. U: Mémoires de 
l›Académie royale des sciences de Turin, 2e sér., 23, 1865, str. 
385-417 
UDK: 94:321>(37:38) 




La contea di Poglizza : introduzione  / <Tulio Erber>. U: 




La contea di Poglizza : dominio austriaco / T<ulio> Erber. -  
<Annuario Dalmatico, 3, 1886>,  str. 1-60 
UDK: 94(497.5 Poljica)
499.
FASTI consulares Imperii romani von 30 v. Chr. bis 565 n. Chr. : 
mit Kaiserliste und Anhang /  bearbeitet von Willy Liebenaz. - 
Bonn : A. Marcus und E.Weber’s Verlag, 1909. - 128 str. ; 20 cm. 
- (Kleine Texte fuer theologische Vorlesungen und Uebungen ; 
41-43)
Vidi: LIEBENAM, Willy <bearb.>
UDK: 94(37):929
Druga pripadajuća skupina 929 Biografije
500.
FERK, Franz. 
Ueber Druidisimus in Noricum : mit Ruecksicht auf die Stellung 
der Geschichtsforschung zur Keltenfrage / von Franz  Ferk. U: 
Jahresberichte der hiesigen k.k. Lehrerbildungs-Anstalt, 1, 1877, 




Diario di Vienna (1700) / Lorenzo Fondra. U: <Programma dell›I. 




I conti di Tuhelj : contributo alla storia della Marina dalmata ne› 
suoi rapporti colla Spagna / G<iuseppe> Gelcich. U: Programma 
dell› I. r. scuola nautica di Ragusa : per l›anno scolastico, 8, 1888-
89, str. 1-175




Il Governatore d›Armi della corte di Napoli a Ragusa / 
G<iuseppe> Gelcich. U: GEC, 4, 1884, str. 1-11 <i. e. 164-171>




Le prigioni della Republica di Ragusa / Giuseppe Gelcich. U:  
Rassegna Dalmata, 1905, str. 1-7


















































































Storia documentata della Marinerezza  Bocchese / G<iuseppe> 
Gelcich. - Ragusa : A spese dell›autore, 1889. - VI, 88 str. ; 24 cm
Izv. oblik imena autora: Josip Gelčić
UDK: 94:656.61>(497.16 Boka Kotorska) (091) 




Clistene di Sicione e le sue riforme, studi sulla storia archaica di 
Sicione / Alberto Gitti. U: Memorie /Accademia nazionale dei 
Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche, ser. 6, vol. 




Istrien und Dalmatien im klassischen Unterricht  / von H<ans> 
Gutscher. U: 35. Jahresbericht des k . k. II. Staats-Gymnasiums in 




Vor- und fruehgeschichtliche Beziehungen Istriens und 
Dalmatiens zu Italien und Griechenland / von H<ans> Gutscher. 





Schriftsteller und Buchhändler im alten Rom / Louis Haenny. - 2. 
Aufl. -  Leipzig : Verlag von Gustav Fock, 1885. - 117 str. ; 21 cm 
UDK: 94:655.4 >( 37)




Ueber Willkuer und Bedrueckung in der Verwaltung der 
roemischen Provinzen / <Ignaz Haentjes>. U: <Jahres-Bericht 
Koenigliches Friedrich-Wilhelms Gymnasium und Realschule, 
1863>, str. 1-16
UDK: 94:351>(37)
Druga pripadajuća skupina 351 Pojedine djelatnosti javne uprave
511.
HELBIG, Wolfgang 
Osservazioni sopra il commercio dell› ambra / W<olfgang> 
Helbig. U: <Reale Accademia dei Lincei, 274,1876-77>, Classe di 
scienze morali ecc., ser. 3a, 1, 1877, str. 1-21
UDK: 94:339-032.38(3)
Druga pripadajuća skupina 339 Trgovina (Fosilne smole, Jantar) 
512.
HIRSCHFELD, Otto
Die agentes in rebus / von Otto Hirschfeld. U: Sitzungsberichte 
der Koeniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin, 25, 1893, str. 1-21 <i. e. 421-441>
UDK: 94:316.3> (37)




Die Sicherheitspolizei im roemischen Kaiserreich / von Otto 
Hirschfeld. U: SPHC, v. 30. Jul. - Mittheilung v. 25. Jun., str.1-33 <i. 
e. 845-877>
UDK: 94:351.74>(37)
Policija. Održavanje javnog reda
514.
IHM, Max
Brettspiele der Roemer / Max Ihm. U: ?,  str. 65-71 
UDK: 94:793> (37)
Druga pripadajuća skupina 793 Društvena zabava. Rekreacija.
515.
ILWOF, Franz 
Ueber die aeltesten Bewohner Norikums / Franz Ilwof. U: 








Najstariji kartografski spomenik o rimskoj pokrajini Dalmaciji / 
L<uka> Jelić. U: GZM, 10, 1898, str. 1-47,<i. e. 227-245, 532-559>, 




Unser Reich vor zweitausend Jahren : eine Studie zum 
historischen Atlas der Oeesterreichisch-ungarischen Monarchie 
/ von Hermenegild Jireček. - Wien : Hoelzel, 1893.  - 67 str., <1> 




Ueber antike Turngeraethe / von Julius  Juethner. - Wien : 
Alfred Hoelder, 1896. - 101 str. ; 24 cm. - (Universitaet Wien. 
Archaeologisch-epigraphisches Seminar ; Abhandlungen) 
UDK: 94:796>(38)


















Dvie Opatije Sv. Petra Gumajskoga i Sv. Stjepana de Pinis u staroj 
Spljetskoj nadbiskupiji za doma narodne hrvatske dinastije / 
Petar Kaer. - U Spljetu : Za brzotisak A. Zannoni-a M. Snidarčić, 
1890. - 96 str. ; 23 cm  
UDK: 94(497.5 Dalmacija)(091) * 27-9(497.5 Split)
Druga pripadajuća skupina 27 Opća povijest kršćanske crkve 
521.
KANDLER, Pietro 
Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale / 
<Pietro> Kandler. - Trieste : Lloyd, 1855. - VI, 296 str. ; 28 cm 
Puni oblik imena autora : Pietro Kandler
UDK: 94(497.5 Istra) * 94(450 Trieste) * 930.27(497.5 Istra)
Druge pripadajuće skupine 94 Povijest ; 930. 27 Epigrafika
522.
KIEPERT, Heinrich 
Atlas Antiquus / von Heinrich Kiepert›s Atlas der Alten Welt ;  neu 
bearbeitet von Carl Wolf. - 19. Aufl. - Weimar :  Geographisches 
Institut, 1884. - VIII, 48, 67 str., <16> str. sa zemljop. kartama ; 24 cm
Vidi: WOLF, Carl <bearb.>
UDK: 94:(3)(084.4) * 912.43(3):94
Druga pripadajuća skupina 912.43  Kartografski prikazi, zemljovidi
523.
KUBITSCHEK, Wilhelm
De Romanarum tribuum origine ac propagatione / Wilhelm 
Kubitschek. U: AAES, 3, 1882, str. 1-214, 2 presavijena lista s 
tablom
UDK: 94:316.3> (37) 





FASTI consulares Imperii romani von 30 v. Chr. bis 565 n. Chr. : 
mit Kaiserliste und Anhang /  bearbeitet von Willy Liebenaz. - 
Bonn : A. Marcus und E.Weber’s Verlag, 1909. - 128 str. ; 20 cm. 
- (Kleine Texte fuer theologische Vorlesungen und Uebungen ; 
41-43)
Vidi: LIEBENAM, Willy <bearb.>
UDK: 94(37):929
Druga pripadajuća skupina 929 Biografije
525.
MAIONICA, Heinrich
Aquileja zur Roemerzeit / <Heinrich Maionica>. U: 
<Jahresbericht des k. k. Staats-Gymnasiums in Goerz, 
veroeffentlich am Schlusse des Schuljahres, 31, 1881>, str. 1-30, 




Confinazioni della Dalmazia nei tre tempi delle paci di Candia 
(1669), di Carlovitz (1669) e di Passarovitz (1718)  / Antonio 
Marcovich. - Zara : Tipografia Pietro Janković, 1902. - 22 str. ; 23 cm




STATUT der Poljica / von Alfons Pavich von Pfauenthal, Tomo 
Matić und Milan Rešetar. U: WMBH, 12, 1912, str. 1-81 <i. e. 323-
403>, <2> str. s tablama
Sadržaj s nasl. str.:
I. Vorwort / von Alfons Pavich von Pfauenthal 
II. Uebersetzung des Statutes mit Einleitung und Anmerkungen 
/ von Tomo Matić
III. Muenzen im Statute von Poljica / von Milan Rešetar
Vidi: PAVICH, Alfons
          MATIĆ, Tomo 
            REŠETAR, Milan
UDK: 94(497.5 Poljica)(094) * 34(497.5 Poljica)(094) *737.1(497.5 
Poljica)“14/16“
Druge pripadajuće skupine 34 Pravo ; 737.1 Kovanice. Metalni novac
528.
MITROVIĆ, Bartolomeo
Cipro nella storia medioevale del commercio levantino / 
Bartolomeo Mitrović. - Trieste : Stabilimento Artistico Tipografico 
G. Caprin, 1894. - 108 str. ; 22cm
UDK: 94:338>(564.3)“04/14“ 
Druga pripadajuća skupina 339 Trgovina. Komercijalni poslovi 
529.
MOMMSEN, Theodor 
L›inscription géographique de Coptos : la nouvelle liste des 
centurions de Lambèse / Th<eodor> Mömmsen. U: Bulletin des 
antiquités africaines, 9, 1884, str. 1-11
UDK: 94(37):355
Druga pripadajuća skupina 355 Vojni poslovi
530.
NEUMANN, Wenzel August
Dalmatinische Kuenstenstaedte : (Vortrag, gehalten im 
Wissenschaftlichen Club in Wien am 5. Januar 1893.) / von 
W<enzel> A<ugust> Neumann. U: Monatsblaetter des 




Slaveni i Venecija / Grga Novak. U: Program c. k. Vel. Realke u 


















































































Compendio storico dell›isola di Curzola / per Nicolò Ostoich. - 
Zara : Tip. di. G. Woditzka, 1878. - 131 str. ; 22 cm  




La vita famigliare ai tempi d› Omero / Antonio Pangrazi. - Zadar 
: <s.n.>, <s. a>. U: Izvještaj zadarske talijanske  gimnazije, 1876-




Rimske pomoćne čete (alae et cohortes auxiliares) u provinciji 
Dalmaciji / Karlo Patsch. U: Deseti izvještaj Velike gimnazije u 
Sarajevu, 1895, str. 1-26
Izv. oblik imena autora: Karl Patsch
UDK: 94:355>(398) * 930.27
Druge pripadajuće skupine 355 Vojni poslovi ; 930.27 Epigrafika
535.
PAVICH, Alfons
Mosor / napisao Alfons Pavich pl. Pfauenthal ; preveo iz 
njemačkoga na hrvatski jezik F. L. -   U Zadru : Planinsko 
turističko društvo „Liburnia“, 1907. - 58 str., <1> višestruko 




STATUT der Poljica / von Alfons Pavich von Pfauenthal, Tomo 
Matić und Milan Rešetar. U: WMBH, 12, 1912, str. 1-81 <i. e. 323-
403>, <2> str. s tablama
Sadržaj s nasl. str.:
I. Vorwort / von Alfons Pavich von Pfauenthal 
II. Uebersetzung des Statutes mit Einleitung und Anmerkungen 
/ von Tomo Matić
III. Muenzen im Statute von Poljica / von Milan Rešetar
Vidi: PAVICH, Alfons
          MATIĆ, Tomo 
          REŠETAR, Milan
UDK: 94(497.5 Poljica)(094) * 34(497.5 Poljica)(094) *737.1(497.5 
Poljica)“14/16“
Druge pripadajuće skupine 34 Pravo ; 737.1 Kovanice. Metalni novac
537.
PICHI, Giovanni Felice 
Rivendicazioni : la Villa di Plinio il Giovine in Thuscis / 
Gio<vanni> Felice Pichi. - Sansepolcro : Tip. Becamorti & 









STATUT der Poljica / von Alfons Pavich von Pfauenthal, Tomo 
Matić und Milan Rešetar. U: WMBH, 12, 1912, str. 1-81 <i. e. 323-
403>, <2> str. s tablama
Sadržaj s nasl. str.:
I. Vorwort / von Alfons Pavich von Pfauenthal 
II. Uebersetzung des Statutes mit Einleitung und Anmerkungen 
/ von Tomo Matić
III. Muenzen im Statute von Poljica / von Milan Rešetar
Vidi: PAVICH, Alfons
          MATIĆ, Tomo 
          REŠETAR, Milan
UDK: 94(497.5 Poljica)(094) * 34(497.5 Poljica)(094) *737.1(497.5 
Poljica)“14/16“
Druge pripadajuće skupine 34 Pravo ; 737.1 Kovanice. Metalni novac
540.
ROESCH, Wilhelm
Der Geschichtschreiber Cornelius Tacitus / von W<ilhelm> 
Roesch. - Hamburg : Verlagsanstalt und Druckerei 
Actien-Gesellschaft, 1891.  - 40 str. ; 20 cm. - (Sammlung 
gemeinverstaendlicher wissenschaftlicher Vertraege von R. 




Die Beziehung der Slaven und Avaren zum osteroemischen 
Reiche unter der Regierung des Kaisers Heraklius / Matthias 
Rypl. U:  < Programm des K. K. Vereinigten Staats Gymnasiums in 




ATLAS antiquus : historijsko - geografski školski atlas / od 
F<riedricha> W<ilhelma> Schubert-a ; za hrvacke škole udesio 
A<ugustin>  Dobrilović. -  Beč : Eduard Hölzel, 1887.  - 16 str., 
<17> zemljop. karata ; 24 cm  
Vidi: SCHUBERT, Friedrich Wilhelm
         DOBRILOVIĆ, Augustin <ur.> 
UDK: 94(3)(084.4)(075) * 912.43(3)(075)

















STATUT der Poljica / von Alfons Pavich von Pfauenthal, Tomo 
Matić und Milan Rešetar. U: WMBH, 12, 1912, str. 1-81 <i. e. 323-
403>, <2> str. s tablama
Sadržaj s nasl. str.:
I. Vorwort / von Alfons Pavich von Pfauenthal 
II. Uebersetzung des Statutes mit Einleitung und Anmerkungen 
/ von Tomo Matić
III. Muenzen im Statute von Poljica / von Milan Rešetar
Vidi: PAVICH, Alfons
          MATIĆ, Tomo 
            REŠETAR, Milan
UDK: 94(497.5 Poljica)(094) * 34(497.5 Poljica)(094) *737.1(497.5 
Poljica)“14/16“
Druge pripadajuće skupine 34 Pravo ; 737.1 Kovanice. Metalni novac
544.
VRANKOVIĆ, Belisario 
Osservazioni d›un notajo sull› isola Lesina dell› Adriatico / 
Belisario Vranković. - Zara :  Tipografia Spiridone Artale, 1891. - 




Dubrovnik za kandijskog rata 1645-1669 : iz dopisivanja 
Republike sa M. Sorgom-Bobalijem / napisao A<ntonije> 




Geist und Bildung des roemischen Volks / Adolf Zinzow. - Pyritz : 
Druck von F. Giese, 1874.  - 50 str. ; 24 cm 
UDK: 94:316.3>(37)
Druge pripadajuća skupina 316.3 Društvena struktura. Društvo kao 
društveni sustav
Kazalo autora / Author index
ABRAMIĆ, Mihovil (Michael Abramić) 256, 269, 327, 421, 422, 424
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ADAMI, Vittorio  479
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